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U n a c u e s t i ó n t r a n s c e n d e n t a l 
U n n u e v o y l a m e n t a b l e g o l p e a l a 
v i d a d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r . 
Ĵll̂ ^̂ n̂íMlWlllt̂ l̂lV̂ f̂̂ vllV>VllVll̂ fl>̂ >l̂  in> 'vwtvv/vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvv^ 
Ant.es del comentario. 
. En el mes de mayo p r ó x i m o pasado 
fee celebró en nuestra ciudad un con-
curso para el suministro de tres g rúas 
eléctricas, que h a b í a n de ser indispen-
sable complemento de los servicios de 
nuestra zona m a r í t i m a y que hab ían 
de i r montadas sobre los muelles de 
hormigón armado actualmente en cons. 
trueción.: 
' E l ingeniero director de la Junta de 
Obras del puerto, previo el examen 
concienzudo de cuantas proposiciones 
fueron presentadas, propuso, luego do 
un acabado informe, ratificado plena-
mente por el señor ingeniero jefe de 
Obras púb l i cas , que dicho concurso 
fuese adiudicado a una firma local, 
remit iéndose inmediatamente al m i -
nisterio de Fomento y recomendando 
BU r á p i d a reso luc ión por aconsejarlo 
así las necesidades m á s elementales 
del puerto de Santander que, falto de 
elementos modernos, se encontraba en 
inferioridad de condaciones para el 
desenvolvimiento normal requerida 
por el intenso tráfico a que estaba su. 
jeto y que era preciso para eaTanti-
zar los altos intereses, no sólo de la 
industria y el comercio m o n t a ñ e s e s , 
rano t a m b i é n el de las provincias que 
por razones geográf icas importaban > 
exportaban por el único puerto de 
Castilla. 
Como el tiempo pasaba y las nece-
sidades eran apremiantes, la C á m a r a 
de Comercio, r e p r e s e n t a c i ó n g e n u í n a 
de la industr ia , te legraf ió al ministro 
j&rándnfo míe ñor 1n F R n K N ^ ' l ' V v 
P R E C I S I O N de estas g rúas para el 
servicio del puerto, se i'esolviese el 
concurso, contestando el ministro a\\f 
no hab í a podido resolverlo porque al 
mismo no hnbíü acudido un notario. 
L a C á m a r a de Comercio ins i s t ió , ma-
nifpstando respetuosamente que, a su 
juicio, esto no p o d í a encerrar tmi t ' 
.rrfn-edad. ya que en otro caso seme-
jante, absolutamente semejante, se 
h a b í a salvado la omisión mediante 
nna Rfal orden, fundamentada en 1?; 
U R G E N T E N E C E S I D A D de la i m -
plan tac ión de tales cementos. 
Las cosas claras. 
Así las fosas, todo h a c í a suponer 
que para Santander fuera dictada otra 
disnnsi'-ión aná loga , cuando llega ÍI 
nuestro conocimiento que cuanto sr-
había hecho por los ingenieros y cuan-
to se habífi caranrizado ^on las reite> 
radas peticiones de Ins Corporaciones 
montañoync: mjedaba desechado por un 
simple t r á m i t e meramente b u r o c r á t i -
co. Tetrnt.vpvpmlo l i cues t ión a su 
punto inieial y p«ítnhleciendd una má-
niftasta desisrualdád de t ra to que no 
oleremos afirmar que pueda ser inten-
cionada, pero o ue s1' es altamente sig-
TV^cativa, vn nue el puerto a qxie se 
había concedido rég imen de exce.nción 
por p.l s^ñnr i-nirqués de Guadalhon-c 
era el de Sevilla. 
Sevilla ce leb ró un concurso aná logo ; 
jj1!la omi t ió la presencia n o t a r i a l ; 
Sevilla, como Santander, encomió !s 
urgencia, y Sevilla, muy justamente, 
obtuvo sat is facción a sus anhelos. En 
cambio, Santander, que e s t á inv i r t i en-
do millones en preparar los cimientos 
Sobre que se h a b í a n de asentar los ele-
mentos cuj'a adquis ic ión se retrasa 
por la sola fal ta de un t r á m i t e no téc-
nico, n i siquiera económico, sino pu-
amente de g a r a n t í a moral , ve alejar-
se indefinidamente y sin esperanzas 
para el porvenir, el d í a s o ñ a d o de co 
ocar «u puerto en condición de ser 
el puerto a l a moderna imprescindible 
oara la salvaguardia de sus intereses, 
de su intensidad comercial, de su pro-
greso noimal y de su marcha hacia el 
punto culminante de florecimiento a 
que a ú n m á s que él mismo, los propios 
lJ o de res centrales, e s t á n obligados tí 
fomentar 
Los hechos expuestos son más que 
suficientes para enjuiciar la cues t ión ¡ 
pero por si fueran pocos,. ¿ quién nos 
garantiza que cuando se haga el con-
curso a que la d e t e r m i n a c i ó n gubr. 
namental obliga no f a l t a r á otro senci-
llo t r á m i t e de expedienteo que eche 
por t ierra los trabajos de los dignos 
ingenieros? Quién garantiza a San 
tander que t a l o cual Real orden, que 
ta l o cual disposic ión, que t a l o cual 
circunstancia no dicte otra de dene 
gac ión o de aplazamiento? ¿ Q u i é n nos 
indemniza de los perjuicios de toda 
índole que se originan con el retraso 
al comercio, a la industr ia , a la propia 
Tunta de Obras y aun al mismo Esta-
do, si se tiene en cuenta el progresivr 
?ncareeimiento de todos los elementos 
industriales 1 
l P o d r á servir de base para el fútil 
ro .concurso el proyecto tan, cuidadosa 
• bril lantemente redactado por los dis 
tinguidos ingenieros de nuestra Jun-
ta? Si as í suepdiera, ;no podr ía darse 
el caso de que cuando se fuera a lle-
var a ía p rác t i ca , de spués de los pesa 
dís imos t r á m i t e s bu roc rá t i cos , en este 
caso ya salvados, se paguen a alto 
coste elementos anticuados o no tan 
perfectos,, que nuevamente nos dejen 
en condiciones de infer ior idad ? 
E! caso. 
L a act i tud del ministerio de Fomen-
to, muy preceptiva, muy legal, pero 
muy alejada de l a realidad de las ne-
, c e^idades, coloca a Santander en el 
i t r is te caso de prescindir de la instala 
eión de g r ú a s e léc t r i cas en su puerto. 
Retrasar su inmediata imp lan t ac ión 
se r í a un suicidio sin proceder a un 
nuevo proyecto 5' a un nuevo estudio 
que razonara las necesidades en con 
sonancia con las futuras contingencias, 
a n t i c i p á n d o s e as í a obviar las nuevos 
p é r d i d a s de t iempo que t a l s i tuación 
c r e a r í a ; y siendo así , ¿ hay quien sepa 
contestarnos en c u á n t o s años se po-
d r í a calcular este retraso y cuán tos 
millones de pesetas y c u á n t a s tonela-
ia •? de e réd i to comercial cos t a r í a ello 
a la ciudad? 
Por eso en estas cuestiones en que 
se pone en juego la vida y la nrosperi-
'nd de un pueblo, somos partidarios de 
afrontar las cuestiones de plano, y pa-
ra ello no hay m á s oue un camino: 
implantar a rajatabla los servicios es-
tudiados sin dilaciones y sin subterfu-
gios. 
De lo c o n t r a r í o , creemos plenamente 
l ú e si la fa l ta de una simple garan 
t í a moral sirve para tumbar por su 
base el trabajo de muchos meses de 
los ingenieros del Estado y las aspira-
RB BOL L e 96.—Ooronaa de flores.—Teléfonos n ú m c r c R 7-65 y 2-23. 
D o n B e r n a r d o M a z a r i e g o s 
lalledó en el M l l o r o el día II de enero do 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD 
tíespuéj de recí&ír los Auxilios Espiritusíes y la BenUtoión Aj 
i * . I . F * . 
Sus hermanos don Eloy, doña Angtlina, don Alfonso 
y don Guillermo; tíos doña Dolores, don Cándido y 
doña Francisca Lavín; don Alfredo Ghelvi y don 
Carlos Bosch; primos y demás parientes, 
P A R T I C I P A D a sus amistades tan sensible pérdida 
y ruegan asistan a la conducción del radáver, que se 
verificará a las cinco de la kirde. desde la casa mortuo-
ri <, V I L L A A D E L A I D A , al cementerio de Guarnizo. y 
a los funerales une. por su eterno descanso, se verifica-
rán en la parroquia de Astille o el sábado, a los diez y 
media, y la thisa del alma el mismo día, a las ocho de 
la mañana; favores por los que quedarán agradecidos. 
Astillero, 2Q de enero de IQ26. 
Una entrevista con el presidente de la Diputación 
E l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o n o s 
r e f i e r e i n t e r e s a n t e s p o r m e n o -
r e s d e s u e s t a n c i a e n M a d r i d 
•iones de muchos años de un pueblo, 
?s que e! organismo y el pueblo e s t á n 
m crisis y carecen para el futuro de 
a autoridad precisa para d i r ig i r los 
servicios y orientar las aspiraciones 
•uya dirección se les ha confiado, y 
\ñe pasa a ser un puesto meramente 
honorífico y que carece de responsa-
>ilidad v de g a r a n t í a cuando no ja 
d^ona la ingerencia muy respetable, 
^ero no menos que la g a r a n t í a de 
iqué l los . -de otras autoridades que dci, 
;e de que lo que bajo su r ú b r i c a oér-
:fican es Ja verdad, y que su prr.son-
ia administrat iva abona plenamente 
'os estudios téonicos a que les lleva-
•on los intereses públ icos que repre-
• en tan. 
Expuestos as í los bechos ; s eña l ados 
'os puntos principales de esta lamen-
abi i í s ima cues t ión , nosotros nos per-
mitimos la l iber tad de pedir la opinión 
--pero no escrita, sino de acción, eje-
•utiva—de los orc-anismos de toda con-
lición vi taí de Santander, incluso de 
'a Unión P a t r i ó t i c a , tan interesada 
seguramente como nosotros y como 
odos en la nño'niíiconr'ia del presente 
' el porvenir de la ciudad. 
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E c o s d e s o c i e d a d 
Nuevo licenciado. 
En Murcia , deudo se baila desempe 
~iando la peni tencian^ do la santa i^Tp 
:T ("Stodr-il. se ha licenciado en Le-
ves el canóniffo don J o s é M a r í a Poyo 
Macbinea. asiduo veraneante en Cas-
••o T'ivlirdes. do donde es oriundo, y 
l ú e tantas aynHades y s impa t í a^ cuen 
a en 1a capil-' !. _ . • -
Rpcibá la enhorabuena nuestro buon 
migo. 
Viajes 
Desde •hace unos d í a s se cn^uentTr 
•n Santander el acaudalado propiola 
io y n a r t i c u l á r samgo nuestro don 
ruah Correa, que hoy s a l d r á para Ma-
I r i d en su magnífico au tomóvi l . 
— D " Maslrfd bn. I W a d o el cidto in-
enie'ro dnn Emil io NoVra González . 
—Tip Bilbao ha venido don Alfredo 
Bosshard. 
Restablecido. 
Por el prestigioso doctor don Ala 
niel G-aiMa Idigurus. méd ico de l a ca-
ia, ha sido dado de alta esq l a grave 
¡ifprimedo.d que l ia paidecidp el pre-
íioso hálito de nuestro director. 
Felici tnnios siincei'amente a los se-
'iores de M i r i l l a s . 
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L a actitud de un maestro 
Nota oficiosa de ¡a 
Sección provincial de 
primera enseñanza 
de Santander. 
E l jefe que suscribe se cree en f> 
deber de manifestar p i íb l i camente _ su 
más cordial adhes ión a la Asociación 
provincial del Magisterio por la nota 
dada a la Pi'ensa local, con motivo d t 
la ac t i tud del maestro de Revi l la de 
Camargo, señor • Ranz Lafuente, que 
tiene entablado pleito contencioso-ad-
minis t ra t ivo contra la Real orden de 
g r a d u a c i ó n de las magníf icas Escuelas 
de dicho pueblo y , a d e m á s , v a r í a s re% 
clamaciones de orden puramente gu-
bernativo, formulando en todas ellas 
la pe t i c ión de oue, caso de no ser agra-
dado con l a Di recc ión en propiedad, 
se anule la g r aduac ión . 
L a Asoc iac ión provincia l se,, ha da-
le cuent-a de su impor tante mis ión , que 
70 es otra oue la de defender los letu-
timos derechos y aspiraciones de los 
maestras y los sagrados derechos del 
niño y de la Escuela nacional. 
Yo sé. por propia experiencia, que 
los maestros rmmtañesos marchan a la 
vanguardia de los maestros españo les , 
v buena prueba de ello es que l a 
provincia de Santander arroja un tan-
to -por ciento de analfabetos apenas 
.iprociable, y que ahora que se trat.^ 
de elevar un monumento-escuela al 
i lustre ño r tantos conceptos m a r q u é s 
de Valdecil la . marchan unidos, todos 
los mapstros de la M o n t a ñ a y trabajan 
como titanes a ver qu ién aporta un esa 
fuerzo mavor a la magna obra em-
1 i rnd ida . E l caso lamentable del se-
1 Por Ranz es, por fortuna, una excep^ 
ción. 
1 Santander. 27 do enero de 1926.— 
' J o s é Cano, jofo do la Sección. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar al 
presidente de la D i p u t a c i ó n , don A l -
berto López Argüe l lo , que acaba de 
regresar de Madr id , de spués de asis-
tir a la importante Asamblea de Dipu-
taciones. 
Como es natural , nos parec ió intere^ 
sante el recoger los detalles de la ges-. 
t i ón del señor López Argüe l lo en ia 
-orle, pues t e n í a m o s inlounes de que, 
i - i l.e los trabaios o'p la Asamblea 
hab ía realizado otros relacionados con 
asuntos importantes para la M o n t a ñ a . 
La Asamblea de Diputa-
ciones. 
Y firmes en nuestro cri terio interro-
gamos al señor presidente de la Dipn 
.ación. 
— ¿ E s cierto que la Asamblea de 
Diputaciones ha constituido un é x i t o ? 
—Cier t í s i rao—nos con te s tó amable 
mente el señor Lo c/ ..<•• di . 
Asamblea de Diputaciones ha sido rn-
e resan t í s ima : me abstengo de hablar 
de ella, va cine lo ha hecho toda la 
Prensa de E s p a ñ a . A l comienzo de las 
esiones yo tuve el honor de proponer 
a la Asamblea que se enviara un tele-
grama de fel ici tación al sabio inventor 
del Autogi ro , el señor L a Cierva, cu-
, us resonantes é x i t o s en Francia e I n -
-huerra e s t á n dejando en honros í s imo 
'ugar el nombre y los prestigios de Es 
paña en el extranjera. Provmse, igual-
mente, que' por las provincias e s p a ñ o -
las allí representadas se rindiese un 
inmenaje al i lustre inventor, consis-
t i r cri ta entrega de una placa de 
lata, r.iscrita por todas las D i p u t a 
iones, incluso las de rég imen foral , a 
'as que se inv i t a r í a a hacerlo, con 00 
eto de qué fuese E s p a ñ a entera, en 
a total v getmina r ep re sen t ac ión de 
sus provincias, la que ofrendase al se-
o r La Cierva tan merecido t r ibu to de 
umor v gratitud.; Ambas proposiciones 
'ueron" aprobadas por unanimidad. 
- N a t u r a l m en te - i i . terviuí ' -mv 
—Yo no tengo el honor de conocei 
al señor L a C i e r v a — a ñ a d i ó — r * ? 
he estimado un deber de justicia con-
t r í bu i r a que su Pa t r i a no se muestre 
remisa n i t a r d í a en rendirle lo? hono-
res que hoy le t r i bu t a la ciencia uni-
versal. ; , 
—La act i tud de usted corresponde a 
ra ( u l t u r á y a su patriotismo. 
El señor López Argüe l lo rechaza 
nuestra afirmación con un gesto de mo-
le r t i a . 
Continuamos i n t e r r o g á n d o l e : 
—Tenemos noticias de que la Asam-
blea le d e s i g n ó a usted para presidir 
una importante ponencia. 
—Sí . A l hacerse en la Asamblea Is 
oportuna divis ión en ponencias, se 
me h o n r ó con la presidencia de la de 
'<Asuntos sociales», constituida por la 
r ep resen tac ión de las Diputaciones de 
León . Lugo, M á l a g a , Santander y los 
l imi tados de la de Madr id señores M a 
nolar y Alvarez, siendo aceptadas co-
oio asp i rac ión de la Asamblea las con 
clusiones que redactamos en orden aJ 
Retiro obrero, Mutualidades escolares, 
Casas baratas, Cotos sociales de pro 
visión, etc. 
A esta ponencia llevo una proposi-
ción que estimo de alto i n t e r é s p rov im 
- i a l : la pe t ic ión de que el Estado ce-
da a las Diputaciones la cantidad que 
mualmente consigna en sus nresupues-
tos para cons t rucc ión de edificios esco-
lares. L a provincia a t ende r í a^ as í con 
eficacia mayor y m á s conocimiento de 
uis necesidades a este menester impor-
Ml i l í s imo . Esta p ropos ic ión fué tam-
bién aceptada v elevada al GoMery»' 
••orno una de las conclusiones de la 
Asamblea. " 
El ferrocarr i l Madrid-Bur-
gos. 
—Si no recordamos mal , antes de 
marchar usted nos dijo que h a b í a re^ 
cibido una carta de la Comisión de 
iniciativas ferroviarias de Burgos.. . 
Se ha hecho algo en M a d r i d respecto 
de ese asunto? 
—Algo se ha hecho, y con resulta 
do satisfactorio, a m i juicio—nos con 
tes tó—. 
En Madr id—sigu ió diciendo—tuve 
crusto de recibir la vis i ta de la Comi-
sión de iniciat ivas ferroviarias de Bur-
cros, ^de l a que formaban parte el pre-
sidente de aquella D ipu tac ión , señor 
^atorre, y el alcalde, señor ^ r a é z a g a . 
oersonas d ign í s imas , que tantas sim-
p a t í a s cuentan entre nosotros. De es-
tos señores h a b í a recibido yo. antes 
de marchar—como ustedes han recor^ 
dado—, una carta solicitando la adhe 
sión de nuestras Corporaciones oficia 
les a las gestiones que se p ropon í an 
realizar en la corte para lograr e\ 
pí enlo comienzo de las obras del ferro-
carr i l Burgos-Madrid ; a d h e s i ó n que 
me expresaron, en respuesta a una 
arta que les di r ig í , el Ayuntamiento , 
¡a Junta de Obras del Puerto y la Cá-
mara de Comercio, h o n r á n d o m e las 
ios primeras con su r e p r e s e n t a c i ó n pa-
ra cuanto en este asunto pudiera ha-
cerse necesario. Siendo fraternales y 
•erdial ís imas, como es de todos sabi-
íe, a u é s t r a s relaciones con la p rov in -
•ia de Burgos, hoy ligada a nosotros 
jor altos y comunes intereses, y repor-
bandio los mayores beneficios a Santan-
der la cons t rucc ión del ferrocarr i l ex-
oresado, sumé con verdadera satisfac-
áón mis representaciones oficiales a 
las de la Comis ión burgalesa, y juntos 
visitarnos al señor minis t ro de Fomen-
to la tarde del d ía 22. 
L a entrevista, en efecto, no pudo te -
ner resultado m á s satisfactorio. Ex-
puestos nuestros deseos de que las 
obras del ferrocarr i l Madrid-Burgos se 
o m e n z a r á h r á p i d a m e n t e , ya que hay 
ii mel les bastantes para replantear, 
por le ilíones, el trozo Burgos-Aranda. 
uvimos el gusto de escuchar de labios 
le] ministro que sus deseos eran i d ón-
ices a los nuestros y que «no se pasa-
ían tros meses sin que se comenzara 
•1 s u b a s t a r » . Es hecho muy grato de 
1 :i iunar, pues no puede dudarse de 
las grandes ventajas que para nosotros 
a de tener ía l ínea proyectada. 
- Así lo e n t e n d í a E L P U E B L O C A N -
'ABRO en un a r t í cu lo edi tor ia l que 
ublicaba d ías pasados. 
El ferrocarr i l Santander-
Buraos. 
—í, H a b l ó usted part icularmente con 
' !> v ni d ía do la recepción habida 
•n P a i t ó l o para les presidentes de 
DipíHación }•'•' 
—Sí. P r e s e n t é a Su Majestad él rea-
etnoso saludo do esta provincia, t an 
itrp.ds a ';1 por vínculos de g ra t i t ud y 
(o if.¡,l adhosión. 
E l Rey—sigu ió diciendo d señor, L ó -
pez Argüe l lo—cor re spond ió bondadosa-
•nío a mis palabras, i n t e r r o g á n d o m e 
•ebrn ]a marcha, de las obras del ferro-
•a n i 1 Santa nder-Burgos. 
Entrevista con el minis t ro 
de la Gobe rnac ión . 
—Nuestro corresnonaal en M a d r i d 
nos impuso de la vis i ta que hizo Usted 
a C e b e r n a c i ó n , pero no nos de t a l l ó el 
motivo. . 
—Vis i té al general M a r t í n e z Anido 
•)ara dar cumplimiento a una g e s t i ó n 
que se s irvió encomendarme la Casa 
le Amér i ca , relacionada con la Fer ia 
le Muestras, de l a Habana y la expo-
ición que en ella" proyecta el indica-
'o Centro. Por cierto que el min is t ra 
le la G o b e r n a c i ó n , sumamente amable 
- deferente, me p r o m e t i ó atender mis 
lesees. 
El problema del puerto. 
— V con el jefe del Gobierno, [hab lo 
isted? 
—Desde, luefro. E l d í a 25 tuve el ho-
aor de ser recibido por el general Prr-
no de Bivera , al nue^expuso la situa-
ión actual y aspiraciones del puerto 
'o Santander, p i^ecedor por sus ex-
opcionales condiciones, del apoyo ofi-
ial que renetidas veces ha solicitado 
- que p r d r í a transformarle en un aran 
Mierto e s p a ñ o l , propulsor formidable 
la rinueza nacional. I n s i s t í en las 
•dmirables condiciones nue en él con-
urren para las comunicaciones con 
vm^ríca , recordando^ al nresidente 
• nocí va roc íen te pe t ic ión rofo'-onto H. 
i t ab l^c i^ i^p te de una l^iea 'le vao-i^ 
>s a la Habana subvencionada por el 
"a+fl-do-1 , , J 
El eenoTal me escucho con toda 
U n c i ó n , h a c i é n d o m e frecuen^s :r.tp-
• unciónos y presuntas, encamina3as a 
'q moíor comprens ión del asento, y 
' - p r e s á n d o m e su p ropós i to^ de estu-
Mq.rle ^ori i n to ré s . Pa ra fac i l i ta r '"«ta 
von de jé en la S e c r e t a r í a de la Pro-
;dom-ia nota concreta de nuestras as-
daciones. 
1 a muert.e de Bonil la San 
Mar t í n , 
— i De otras cosas, señor presiden-
£el.-. . 
—•Rn r.rMnbre do la Sociedad «Me-
^•'ndez Relavo», a cuya Junta do Ho-
u-f»rno porfe-nezco. v en un ión dof diff-
•^'símo miembro do la misma, m i qu0-
: lo awítrr, flor» Alfonso Or t i z de la 
^r^yn, -̂ ric-itó a la s e ñ o r a viuda de don 
* l.olfo Boni l l a . ^xpro«'!cr ióla ol SPU-
'•dnionlo do aouella entidnd ño r la r»Ár-
,: lo de p«it.e insigne dip"ípnl^ de l^fo-
"'ndez Pe í ayo., a' oue hoy l loran las 
' - ' ras e s n a ñ o ^ s . Yici+amos. ifualmen.-
menle, a Ip Casa Ed i to r i a l de Vicio-, 
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riano S u á i e z , para asuntos relaciona-
dos con la publ icac ión de las obras de 
nuestro gran pol ígrafo , que, como es 
sabido, d i r ig ía el señor Boni l la San 
M a r t i n . 
La sa t is facción de! presi-
dente. 
—Otras v a r í a s gestiones rea l icé , que 
no detallo por no hacer el relato inter-
minable. Todos los actos de la Asam-
blea revist ieron extraordinar ia solem-
nidad. A l banquete con que nos obse-
qu ió en el E i t z la D i p u t a c i ó n d é Ma-
dr id , as i s t ió el Gobierno en pleno, 
constituyendo el acto y los discursos 
una solemnidad conmovedora. E n d i -
cho acto tuve el placer de tener por 
c o m p a ñ e r o de mesa al digno goberna-
dor de M a d r i d , señor S e m p r ú n , empa-
rentado, como es sabido, con dist in-
guidas familias de esta capital , lo que 
dió motivo a que nuestra conversa 
ción fuera toda la noche de temas 
m o n t a ñ e s e s . 
L a D i p u t a c i ó n de M a d r i d nos hizo a 
todos objeto de las m á s de-licndaK 
atenciones, siendo u n á n i m e la compla-
cencia y g ra t i tud de los a s a m b l e í s t a s 
a la Corporac ión , y a su presidente, 
el. señor Salcedo Bermeji l lo, que han 
sabido organizar un acto modelo en su 
g é n e r o , de singular u t i l idad y eficacia, 
y que d e j a r á g r a t í s imo reciierdo en 
todos los que en él han tomado parte. 
* « 
Nada m á s nos dijo el señor L ó p e z 
Argüe l lo , a quien hemos de agradecen 
la deferencia y las facilidades que, no 
¡'hora, sino siempre, presta a los pe 
riodistas nara el mejor cumplimiento 
de sus deberes profesionales. 
/VVVWVW/VVVWA A/VWVVA. \A \A W •VXA'XAAAtA'V» •VA-yA-i-» 
" S U T E R M I A - C m ü O W V E m u A 
ftvwefalüs^ m pesrí&s-, mfer^üési*':' 
é s ia twiíler y vías urinarias* 
fá/msulWi de m & « y áv 5 & 
hmés de Us'Cíilantf, w.-~To}éfom f>74 
(4(VVVVAíV<'VtAA'VVVVViÂ VVVV\'VVVVAA.̂ '̂VWVVVVVVV" 
Incendio en Treceno. 
Entre los escombros 
aparece c a r -
un men 
E n las primeras horas de la m a ñ a -
<1el d í a 26 se p r e n d i ó fuego, igno-
r á n d o s e las causas que provocaron el 
siniestro, la venta llamada de Zapedo. 
propiedad de don H e r a c l i ó F e r n á n d e z 
iSám-hez y nue es t á establecida en el 
pueblo de Treceño , Ayuntamiento de 
v'aldáliga. 
L a Guardia c iv i l de Comillas, as í 
que tuvo conocimiento del hecho, acu-
dió al lugar de l a ocurrencia y, ayuda-
da por algunos vecinos, comenzó los 
trabajos de ex t inc ión , procediendo a 
oxtraer maderas quemadas y - escom 
bi'os. 
Entre és tos fué enconh-ado el cadá-
v^ i - fip nn hombre, one no ha podido 
ser identificado, s ab i éndose sólo qufc 
se dedicaba a implorar la caridad pú-
blica y que h a b í a llegado por la no. 
che, pernoctando en l a i cuadra, que 
c o n t e n í a abundantes cantidades de ma-
dera, hierba y rozo, lo que hace sos-
bochar qim el fuego se dec la ró por^una 
imprudencia de1 muerto. 
A l c a d á v e r le faltaban parte de la 
cabeza, los nies y la extremidad sii 
ijeripf derecha 
Las perdidas materiales se calcular-
en m á s de tres m i l pesetas. 
En el asunto intervino el Juzgado 
de ins t rucc ión de San Vicente. 
VVVVWIAVWVVV^VVVVVVVVlW»/VV\a^^A^>VVVVVW\A 
. J ifa*? 
A e x á m e n e s . 
En el correo de Madr id m a r c h ó ayer 
tarde a Burgos el c a p i t á n del regi-
miento de Valencia don Manuel Ezqui-
j'oz y el suBpfieial del mismo Cuerpc 
do" J o s é V i l a . 
E l primero va para formar parte de1 
Tr ibunal que ha de examinar a los sub-
oficial'',s para el ascenso a alférez, y e1 
segundo para ser examinado. 
Destinos. 
E l cape l lán segundo don Francisco 
F a y á , al regimiento de Anda luc ía . 
Oon permiso. 
Se encuentra en esta plaza con pe--
miso el t é ñ i e n t e con destino en A v i a 
c ión, don José Jus te ' I r ao la . 
i -
Consulta de 11 a. 1 y de 3'a 5 
E A O I Z Y V E L A R L E , . 1 , PE.IMERO 
T E L - . F O N O 9-15 
E l « B a r r i o O b r e r o d e l R e y » . 
Hace un us días 
: i r k l el diligiMiie 
Pifié obrero del 
ÍC encueiiitira en Ma-
onstct'iiC'tor del «tía-
ay», don Domingo 
Dmo es sabido, s in 
¡'.•-ludo, por aii ' !ra, 
ibo una de las m á s 
:¡ a ui ' ia 
El 
liaa realizado en 
h-amluiio 
ta eoJilinjiufié-!! de las obras 
cuales es do u!;.--al uta, nece; 
coope rac ión de i ndnasterio df 
l'O eai l a loaim 
En 
c u a n t í a qm 
ó a r a i a con 
todo su caipit-al, y a ú n es el d í a que 
Liada se lia resucito a su tavov, UÜ-
nieiido en grave riesgo su cródito, co 
no el da todfeiS los hombres a merced 
«•¡•ncipio, el iseñor Alonso ha vuelto a 
iladirid y, en iiiiióu del conocido san-
anderino don Ricardo Zaldivar , ha 
eamudado sus visitas cerca de aque-
les s e ñ o r e s que pueden poner en mar-
h a el expediente de l a coniS'trucciuii 
leíl tfBainrio oBirero del Rey». 
Ano-che, r e c i t ó n o s el siguiente tele-
grama que ofrece u n a esperanza son-
:icnta a í a c rtinuación de las obras: 
« M a d r i d . - n m sido recibidos por 
1 niini?tvo déJ Trabajo s eño r A u m i ó s 
Cumpl í mentando. 
A.l m e d i o d í a de hoy han cumplimen-
tado a l c a p i t á n general s eño r Barrre-
a. ios avia duros s eño re s Burguete, 
Borra , Mofliiti, Ürt iz y L l ó r e n t e , que 
nrocedentes de Pahua c IVIaO 
ayeú 
nca lle-
vesia u n a 
E n breve 
Li'ipulantef ara Vah 
nal jü ésü é nt e. — A I oh ? o-Z a I d i -
l a m 
nru 
iiMadeS quienes, eupe-
rmesa hecha por el 




m e nos 
ito 'de las g 
tener ton ni 
mes de .ag< 
ron su ayu¡( 
ción de Ies 
de 
eiic la resolu- pueda cuiniplir a l Monarca lo que le 
t ió en el acto de l a colocación 
p r imera piedra del b a r r i ó obre-
Rey. s e ñ o r Alonso cnipleanao 
¡t-ej citado y función de gala en el Cer-
vantes. • : I 
E l d í a 11, i n a u g u r a c i ó n del momv 
rr-̂ nto a! comandante Ben í t ez , coloca-
ción de la pr imera piedra del grupo 
escolar F é l i x S á e n z , v is i ta al Semina-
r io , corr ida regia, con toros de Gua-
dalets, para Lalanda, M á r q u e z y «Li-
11 i ; salvo en la iglesia de la Patrona 
y banquete de la D i p u t a c i ó n . 
E! se 






A dar e! p é s a m e . 
lor Vega. L a m e r á dijo anoche 
eriodisfas que por l a m a ñ a na 
Sitado en el obispado a dar el 
al 
sta. causa no había 
entknro del CÓad-LSistar 
cr ío . 
empí-ést i ío para el grapo 
escciar. 
E l al 
reporte 
\ r g ü e l l , 
íión por él 
tuto Nacioi 
fcud del en 
los 
oí 
ae i a iJipuiacion 
ara darle cueaita !• 
aon 
auio o 
¡a M< lentos 
este 
ayer se ingresa ro 
Piedad los dotan i 
qiue faltaban relacionados con 
imortante asunto. 
Un eProtamen 
El s e ñ o r Vega Lomera tiene y a ei 
su poder el informe de los letrado1 
municipales en el asunto de las aguas 
Ese d ía , el alcalde y los represen-
Mi ios de la U n i ó n P a t r i ó t i c a d a r á n 
un banquete al m a r q u é s de Estella, y 
luefo h a b r á r e c e p c i ó n de alcaldes. 
VA día 12,, el Monarca v i s i t a r á el 
eaanpamento de la br igada de reserva, 
y a s i s t i r á a l a imposic ión de l a ban-
dera a- los Regulares de Mel i l l a . Ha-
b r á al muer zó y visitas al hospital y â  
Dispensario Antitube'rculoso. 
Por la noohfí r e g r e s a r á n Sus Majes-
tades a Madr id . 
esta tarde. 
Los viajes del Rey. 
Málaga. 
Los Reyes a Málaga . 
M A L A G A , 28.—Se ha recibido Ja 
a p r o b a c i ó n del Gobierno del progra-
ma preparado para el viaje de los Re-
yes a esta ciudad. 
Los Soberanos l l e g a r á n el d í a 10. 
asistiendo a un Tedeum en la Cate-
dral . Por la tarde se verificará- la en-
trega de la bandera a l c a ñ o n e r o «Cá-
novas del Cast i l lo». Se ce leb ra rá , ade-
más, ese día ün almuerzo, ofrecido por 
el Ayun tamien to ; i n a u g u r a c i ó n de1 
hotel F r í n c i p e de Asturias, recepciói 
•n el Ayuntamiento, comida en el ho 
- ' \ A \ A v v v \ v v a v v \ ' V v v ^ ^ v v v v A A \ a \ / v \ a v v v v v v v v v ^ 
S A L A N A R B O N 
Alrededor de « P e t e r Pan» . 
En ía pe l ícu la de la obra «Pe te r 
P a n » hay algunas curiosidades dignas 
de m e n c i ó n : el hada que acornpaña a 
"'et-fy Pan corre por las habitaciones 
donde las personas t ienen la estatura 
normal, mientras ella (que t a m b i é n es 
un ser humano) no es superior a una 
i e r o n en la t ra-
arenta minutos, 





ido del es 
uo de los Alcázaa 
dencia. 
De viaje. 
H a soilide paira M a d r i d 
Le AgriruJitura, acoraipaf 
H pul a do señor R a í a i s . 
En la es tac ión fué deapedido por el 
"loji-Vv géaii&ráil v obr."* a u t ^ i d i d e " . 
instruida con motivo del asesinato de 
d o ñ a Isabel A l d a ha tomado declara-
ción al dueño de un bar donde la fina 
la iba a comer. 
El declarante dijo que, efectivamen-
te, d o ñ a Isabel iba a comer allí acom 
p a ñ a d a . de una señora , pero que nun-
•a lo hAbía hecho a c o m p a ñ a d a de hom-
bres. 
La escolt.a del presidente. 
H a n llegado seis agentes de Vig i lan-
ría encargados de dar escolta a l gene-
• ii Primo de Rivera durante su e s t án 
'la en és ta . 
Sentencia confirmada. 
H a sido confirmada la sentencia de 
veíta de muerte dictada contra M«. 
•nel Lii-ón oue ases inó a una jovenci 
'a d e s p u é s de v io lar la en un pueblo 
rímediato. 
Inmediatamente de conocerse la ra-
'ificación de la sentencia se han cur-
-ndn las ó r d e n e s nara- que venga e1 
••nrdueo. supon iéndose que el reo se rá 
puesto en capilla mañana- y eiecutado 
en las primeras horas de pasado ma-
nan a. 
T a m b i é n hay optimismo .acerca de 
vi posible indul to ño r coincidir con la 
;" lición cd imc ia de Pr imo de R i -
vera en Barcelona. 
Dos nrocesamientos. 
E l juez ha dictado auto de procesa-
miento contra los oficiales de Telég;rí\ 
fas Fernando Iglesias y J o s é Mar ía 
^aras'oza. complicado? en la nstaf' 
(descubierta, y los cuales quedaron en 
l iber tad provisional. 
Pleito entre jojjerns. 
Una estafa de seis-
cientos mil francosí 
G I N E B R A . — E l .mes de noviembre 
u l t imo el joyero de Barcelona señor 
V a l e n t í compró y p a g ó al contado a 
"na Casa de joyer ía de Zurich un lote 
de alhaias por valor de G00.000 francos 
franceses. 
Una parte de dicha compra valora-
f i 
Asimismo se acuerda aprobar lag 
cuentas de estancias de dementes ea 
el Manicomio de Val ladol id correspon-
dientes al mes de diciembre, y las de-
vengadas en el Reformatorio de Pam, 
piona por un n iño de esta provincia. 
A l director facultativo del Hospital 
se le autoriza para adquir i r varios me* 
dh-amentos. 
Se conceden dos socorros de lactan, 
cia para nijo? gemelos. 
En el Manicomio de Val ladol id in-
ure.sai'án dos presuntos dementes. 
S e r á n a.rílados en ta Casa de Can-. 
cad, cuando les corresponda en turno 
dos nii i ' is .y un anciano. 
v v \ ' v w i a ' v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ateneo Popular. 
E n el Ateneo Popular d ió a las siete 
y media de la- tarde de ayer su con-
ferencia el joven y culto abogado don 
Isidro M a t e ó Ortega, que fué presen-
tado por don Francisco Peral. 




Redacción de «El 
proce 
D R . ] . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE ix A i Y DE * A 5 
San Francisco, «3.—Teléfono 3-, 
Í I I Í I \ J / co ouiJm ¡vi <i una i i — 
palmo y medio de altura, da en 150.000 francos, fue entregada 
irodigio fotográfico es el vuelo en el acto al industr ia l de Barcelona 
n iños hacia la t ie r ra ignorada, ! T>0f pi joyero de Zurich. el cual pro-
realidad. E l hé- m e t i ó entregar el resto de las alhajas 
algunos díar-i de spués . 
A pesar del tiempo transcurrido, í* 
vendedor no l levó a cabo la entrega, 
y han pasado igualmente t^dos los 
alazos que posteriormente fijó pa r» 
'laceria, sin que haya llegado a efec 
larla. 
En vista de ello, el comprador ha 
resentado contra el joyero de Zurich 
i " querella por estafa. 
E l juez de ins t rucc ión ha tomado 
Jec la rac ión al demandado, sin haber 
d optad o hasta ahora contra él m á s 
de t e rminac ión que la de embargar al-
ajas por valor de 440.000 francos, que 
"nerón encontradas en Ginebra en po-
der del hijo del joyero. 
Esta g a r a n t í a se considera necesaria 
'asta hue se llegue a un arreglo even-
nal entre el joyero de Zurich, que se 
valla en l iber tad, y el señor Ya len t í . 
Comisión rrovinctah 
S e aprobó la distri-
bución de fondos pa-
Otro 
le los 
que da sensac ión 
••oe de esto es el fo tógrafo Pomeroy, 
a quien se debe la s epa rac ión del Mar 
Rojo en «Los Diez M a n d a m i e n t o s » . 
Los i n t é r p r e t e s de « P e t e r Pan» . 
E n esta famosa pel ícula el trabaje 
m á s difícil fué buscar la protagonist; 
de cuyo hallazgo tanto se ha hablado • 
pero no es Be t ty Bronson la ú n i c a glo-
ir> do ¡a obra. Mary Bryan , en el pa-
pel de "Vendy, e s t á insuperable, y h 
'egión de muchachitos que la acompa 
"ían son un encanto. E n t r é los mayo 
res e s t án Ernest Torrence, de. pirata, 
v Cqr i l Chad/wick, de p a p á de Wendy. 
vvwwvvvvwvvwvwvvvvvvvvvvvvvw 
BARCELONA 
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D E L A G O T A D E L E C H E ^ 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A V T U O L A . 2 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N I J Ñ E Z . 7. 2.° 
'zcüduii y Hern 
El en en en tro t 
del p r ó x i m o me 
L a bolsa de c 
a veimte 
Boxeo. 
28.—Ha quedado u l -
•iTitro en el que se dis-
ipocmaito de boxeo de 
os les pe«os, Paul inc 
n i o Spalla. 
n d r á lugar el d í a I t 
de mayo, 
combate asciende 
m i l duróla. 
Sigue el misterio. 
E l juez que entiende en la causa 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
• dad.-Rayos X . - ríatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
S « n Francisco. 21: — Teléfono 10-31 
C O 1 V I F * A . I V I A . I M O K A ,TV O 
H O Y : F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
T ^ R D E , A LAS SELS Y MEDÍ A ' NOrfT^, A t ^ R DTEZ Y MEDIA 
SISTEMA. MfRVIOSO 
E L E C T R O D I * CVÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cautelar, núm. i.— Toi.i 'nnn 7 10 
Gran creación de MOR ANO 
''wVVVVVVVVVVVWkAA'VVVVVVVVvvvt t/vtÁ^vvw) 
ME DIGO 
Esnecialista en enfermedades dé la piel y secretas 
Radium y Pfrvo' X nara radioteraDia profunda. 
MU'-lle. fr'"" .'••<-- -ñt», 
C O N S O L l A U t U l ! Z \ (/'V;V 
e r ó n o s . 
E l miércoles,^ d í a 27, ce lebró sesión 
"sta Corporac ión , baio la presidencia 
de don Víc to r Diez Ceballos, asistien-
16 los vocales señores Cabrero Mon^. 
r'Vrpn^dez R e g a t i í l o , De Migue l Cr i -
sol, Nieto Campoy y Mira-peix, adop-
tando_ las siguientes resoluciones : 
Verifir-ada la recepc ión de los camí-
aos vecinales de Carasa a P a d i é r n i g a 
y de San Miguel de Aras a Llueva, s' 
•-;^rdó aprobar el acta a ta l fin exten 
dida para qtie produzca los efectos que 
determina el Reglamento de Vías y 
IK-ns provinciales. 
Vis ta la l iqu idac ión que remiten las 
oficinas de Hacienda en que consta las 
• . i j a . , - ! ^ q „ e jjg, do satisfacer la 
D i p u t a c i ó n por atenciones de ense. 
ñ a n z a , correspondiente al ejercicio de 
'09/I-25, se presta la debida conformi-
dad para pagar su importe al Tesoro. 
Se seña la el premio de cobranza que 
por la r ecaudac ión del impuesto de 
'"'•d,,1iR personales del actual año ha 
de abonarse a 'OÍ Ayuntamientos, cu 
\ as condiciones particulares y escah; 
se insev türá en el «Boletín Oficial de 
a provinc ia» . 
•C!-» a.-nrolv» la d i s t r ibuc ión de fondos 
n á t ' í pago de obligaciones de la Dipu-
tación en e! mes-de febrero p róv imo. 
T a m b i é n se aprueba el r ^ i n d " 
I ifiótiioé de los a r t ícu los para 
' • • ¡ ropas de los puc-
bboÉ U2 ía : n cií-.. 
Un acto de barbarie. 
ZARAGOZA, 28.—Anoche se .produ-
0 en el Icairo Par is iana un lucid01 do 
proniuvido por varios jóvenes que 111-
ml t a ron al imi tador de artistas do 
va r i e t é s Be r t i n l , obligando a i.iii rw-
i i r a la Po l i c í a que detuvo a odio de 
ilos. 
Hoy «El Not ic iero» pub l icó un ar-
íciiln t ratando con giran dureza a los 
iromotoies del suceso por el acto de 
Incul tura cometido, y esta noel!.' m 
¡•piipo de iinoiR 200 niozailhetes trirum-
pió por l a cadle del Ceso donde está 
;nstalada Ih. R e d a c c i ó n y Adiniui^iri).-
Lón de dicho diar io , a p e d r e á n d o l e y 
asaltando las eficinas, donde dnraiiiij 
•mis de media hora estuvieron destro-
cando el moblMaiio sin que iutervi-
uleuaii las autoridades. 
Una desgracia. 
A las cuatro y media.! de l a niadm-
rada do ayer, en las obras que cerca 
Je Panticoisa se e s t án l levando a ca-
lvo para la coiñ¡strueci6n de un lúnel 
de canali ización enupileaíndo p-erfora-
doras de aire coiinprhnido, una chispa 
s a l t é hasta donde se hallaba, la diña-
m i t a provocando una vioilentísima ex-
plosión, a coiiií'.eeuencia de la. ¿uaíl ra-
su l tó muerto el obrare Angel Artero 
v grave.ine.nte herido otro trabajador 
l lamado Manuel Ticnedito. 
v v v v v v v v v w w v w v v v v v v v v v v v v v v v v w . / V ^ 
E l Rey en~ Doñana 
ca-
cería no fué fructífero 
B O N A N Z A , 28.—El tercer d í a de ca-
ce r ía ha sido desapacible por haber 
estado el tiempo nublado, lloviznando 
constantemente. 
A las nueve de la m a ñ a n a los caza-
dores se dir igieron al lugar denomina-
lo Corral Quemado, matando un ja* 
inlí, cuatro jabatos y un lince. 
Se d ió un segundo ojeo en el terrer 
no denominado Angostura, rosültando 
dos {Derros heridos por un j aba l í . 
Acción Católica de Ja Mujer. 
ñoritas estudiantes. 
E l i n t e r é s que despertaron las conT 
ferencias para s eño r i t a s estudiantes, 
nauguradas en el pasado invierno, 
'nueve a Acción Ca tó l i ca a reanudar' 
(as este a ñ o , y t e n d r á n lugar en el ' * M 
ón de la residencia de los Padres JÉ 
u i í t as , a las cinco y media de ía tar-
de, todos los s á b a d o s , a pa r t i r del día 
0̂, sábado^ ú l t imo del presente mes. 
E l prestigio de los oradores y el fin 
tail tural que preside esta obra, en ar-
nonía con las aficiones de las señori-
tas, a las que estas disertaciones se 
mlican. hacen esnerar que este año, 
"orno el anterior, han de concurrir és-
cas en crecido n ú m e r o . 
* * » 
L a s e ñ o r a presidenta de Acción Ca-
tólica de la Mujer agradece los numñ 
rosos donativos de libros que es t á re-
•ibiendo r a r a la Bibl ioteca Circulan-
te, y manifiesta a los que quieran con-
fcribuií con nuevos ejemplares, que sfc 
-ocilirvn fastos en su domicil io. Paseo-
de Pereda, 1. 
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D e l Gobierno ci 
FA s e ñ o r Orsjn E lósogu i dijo ano-
che a Ibis pe.r.'odiistas: 
Que íi'abia i . -dbulo la v i s i t a de dcs-
t é d i d a ''el teniente coronel de la Giifff 
l ia c iv i ! don Antonio Lorenzo, que h * 
ddo destiinado a Vai ladol id . 
rdenado las naturales 
que no so repitaii líp 
según mi W 
>ant-oña y 
4,3 de,] pntulo-
r m i r , p-repó-
. O'Sible por m-
utuación de l a genfB 
Qn 
mi racen mes cenneti 
•i'1(1 ico. e.n el teadre 
>e' prfó;i MUÍ pabia con 
na, o 
viar tt-x ÜJ. tí'iiOíi-: .-yilucui-.11/11 uc JO- ©«y-; 
' i u n \ ive en L'ondleienes t an larnenla-
bles. 
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L a situé clón en Marruecos 
E i o n c i a 
En la zona española. 
Un cargadero de m-r.-ra!. 
MKL1LLA, 28.—Ayer sa efectuaron 
las pruebas prel iminares del cai'giade-
ro de mine ra l que construye en el 
puerto la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de M i -
mas del Rif, y que. por sus caracte-
r ís t icas , s e r á el mayar . de Europa. 
Duran íe las-pruchas curgciíe el p r i -
jiiei' barco de minera l , que a t r a c ó on 
cl cargadero y que se l lama «Gcaiza-
áa», pire ten ec lente a l a m a t r í c u l a de 
(i éi i ova. 
Pedirán carganse 1.200 toneladas por 
liara. Duranite las pruebas se efec-
tuaron paradas p e r i ó d i c a s para cono-
cor loiS m ú l t i p l e s mecanismos de la 
¿entra] e l éc t r i ca que, completamente 
terminiada, suaninis i t rará í lú ido a n u -
jiiorosos motares. Las pruebas defini-
tivas se e f e c t u a r á n a fines de p r ima-
vera. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 28.—Se ha facilitado el 
siguiente comunicado of ic ia l : 
«A consecuencia de los paseos em-
prendidos por elementos adictos al 
Majzen en la calnla de Haus, se ha 
sometido és t a , excepción hecha del 
aduar de Far ra l . 
La fracción de Haus Zaddin, que 
con refuerzos numerosos acud ió ofi-
cialmente a Sarra, haciendo entrega 
de cien fusiles y a n o t á n d o s e los res-
tantes nue h a b r á de entregar. 
Se dispuso t a m b i é n que los ind íge-
nas de cada noblado sometido, tanto 
de esta fracción como de la de Hauh 
Hahan, vengan hoy a esta plaza para 
señalar las condiciones ñ o r que han 
de someterse en lo sucesivo. 
En Anyera, los rebeldes de Sanono: 
«s" han nresentado- en Hamma al J a 
Hfa y al caid para someterse al Go^ 
bierno. 
Hoy, jueves, se han reunido en el 
zoco E l Jemis todos los sometidos pa-
ra acordar la entrega de armamento 
ofrecida v de spués hacer acto de sumi 
sión en T e t u á n , h a b i é n d o s e aceptado 
las fondiciones de entrega de arma-
mento. 
El caid Zel L a l , con adictos de su 
cabila y apoyado por fuerzas de I n 
I M F * O Í £ T A I V T O 
t e r v e n c i ó n de R c g a í a , ocupó esta ma-
ñ a ñ a Bujobot, ahuyentando a un gru-
po enemigo, que huyó , dejando dos 
muertos v cuatro prisioneros, de ellos 
dos heridos. 
Se le ha presentado gente de Ben 
Tder, quedando en el poblado toda ta 
noche setecientos me jazn íes de la I n . 
t e rvenc ión de B e g a í a . 
Teleqrama de fe l ic i tación. 
M A D R I D , 28.—El presidente dei 
Oonsejo ha enviado al general Sanjur-
io el siguiente te legrama: 
«En el Consejo reunido se á d o n t ó 
'ú eri terio general de ver con satis-
!"p.ffiór> las erratas noticias que V . E . 
comunica respecto de las imnortantes 
sumisiones en Haus. y al fel ici tar a 
V i E. !o haee t a m b i é n a la A l t a Co-
misa r í a , a la I n t e r v e n c i ó n y al Ejér -
cito., nue tan eficazmente le han se-
cundado .» 
'.Hallazgo de un tesnrn en Pontevedr¿a 
í 
Se recomienda a todos los acreedo-
res de este Banco, por los conceptos 
de Cuentas Corrientes, Bonos pigno-
rabies y Libretas de Caja de Ahorros 
(és tas desde m i l quinientas pesetas 'en 
adelante), que para adhe iúrse al con 
venio presentado es preciso se perso-
nen en las oficinas de este E s t a b l e c í 
miento, en Bilbao (Es tac ión , 5), pro 
vistos de su cédu la personal corres-
pondiente o del poder acreditativo de 
su personalidad, o en otro caso verifi-
quen su adhes ión por acta notar ia l , 
cuya copia d e b e r á ser remit ida al Ban-
co, o ya confiriendo poder para tales 
efectos en favor de persona que les re-
presente en Bilbao. 
A l propio tiempo se advierte que el 
no verificarlo puede dar lugar a gran 
des quebi-antos para todos los intere-
sados.—Los consejeros acreedores. 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
19» GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a s, 
- W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. • 
"^^r m̂mmmBmammmmmtjmmmmmmmm—vmmmmmm 
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P a b l o P e r e d a E l o r t í i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades d© 
f la infancia. 
" Consultorio de niños de pecho, 
burgos, 7 (de 11 a 1) .—Teléfono 4 - 9 ^ 
D r . 3 o l í s C a g i g a ) 
* VÍAS CRINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno fc-t tamiento de la bleno1 ra^ía 
y si 5 cor.ipJic"civir."s„ 
ConaQica de ?. a x y de 3 a 4 y UIM 
K ' — SE. ' t . DOTR» 
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R i c a r d o P e l a y o G u í l a r t © 
MÉDICO 
"peciailsta en enfernw.da'íes d« niflo>S¿ 
Consulta de. once a nna. v 
^TARAZARAS. 10.—TELÉFONO. 6-5(1 
A . T O M E O R ' Í T Z 
M E D I C O i ' 
i n s u l t a de enfermedades de niñón 
y pulmón,. 
gayos X y Electricidad médica . 
Horas do once a una» 
^ ¿ w a n a s , 12, x.o—Teléfono 10-56 
S e cree que se trata 
del de un pirata. 
Hallazgo de un tesoro. 
P O N T E V E D R A , 28.—La Prensa lo-
•al dice nue un contrat is ta de obras, 
al hacer instalaciones en el barr io do 
Monreira , e n c o n t r ó enterrada a gran 
orofimdidad un arca de hierro de gran 
t a m a ñ o conteniendo un tesoro. 
Se comenta mucho sobixí el hallaz-
go, suponiendo algunos que se t ra ta 
de uno de los b a ú l e s cargados de oro 
y p e d r e r í a que en Pontevedra e n t e r r ó , 
en ISSS, el famoso p i ra ta gallego Be-
ni to Soto, ahorcado m á s tarde en Gi -
bral tar . 
Has ta ahora no se ha confirmado la 
existencia del b a ú l con el tesoro. 
P O N T E V E D R A , 28.—A pesar de que 
si contratista, señor Fontao, sigue ase-
gurando ser inexacto el hallazgo de 
m baú l , con un tesoro, en unas e x r i 
vaciones realizadas en Moi i re i ra , la 
(nsneccion de Pol ic ía p r e s e n t ó al Juz-
gado un parte, manifestando que aqué l 
hal ló iih baúl cerrado, a d e m á s de un 
sable y una pistola,' c a r g á n d o l o todo 
n imM carreta y t r a s l a d á n d o l o a su 
domicil io. 
E l jmeblo, i n t r i g a d í s i m o , desfila día 
/ noche por el lugar del suceso, inme-
diato al puente de las Barcas. 
Con t a l motivo, se recuerda que en 
H proceso instruido al p i ra ta Benito 
Soto, se dice que cuando és te desem-
barcó en Pontevedra, para dejar v a 
t íos baú le s , lo hizo a c o m p a ñ a d o de 
.los tr ipulantes, armados de espadas 
v pistolas. _ ^ 
Todas, estas coincidencias^ eontribu 
ven a acrecentar la creencia de que 
el b a ú l hallado encierra parte de los 
tesoros del p i ra ta . 
Se recuerda t a m b i é n que constan 
en el proceso las declaraciones de va-
rios testigos, tr ipulantes del buque p i -
rata, que oyeron decir a Soto, al se-
guir el viaie desde Pontevedra a La 
C o r u ñ a : «Podemos estar tranquilos, 
pues con el cargamento dejado en Pon-
tevedra queda bastante para asegurar 
una vida t ranqui la a todos nosot ros» . 
Estos datos e s t á n contenidos en ei 
proceso incoado por el almirante L a . 
zaga en el departamento de Cádiz , 
donde fueron ahorcados algunos de los 
piratas capitaneados por Benito Soto. 
Ent re los comentarios, figuran los. 
que hacen quienes aseguran que se ha 
presentado en el Juzgado un viejo ma-
rinero, invocando su parentesco con el 
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A N " 
«Cuando un niño viene al mundo—dice PETER PAN— 
y se ríe por primera vez, su risa se rompe en un millón 
de pedazos y de cada uno de ellos se forma un hada»... 
De uno de esos fragmentos debió de surgir la graciosa 
figura de BETTY BRONSON, que tiene mucho de 
«hechicera» y do «encantadora». 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de IB m\9t. 
(oiNF.COLOetA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 o 2, Cañadío, 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
iogiiro sobire el r e n d í miento de su sis 
e m ú , b a f i á n d o ^ pr inc ip alunen le e í 
,ais expeirisaicias hechas con u n inodc 
lo de a p a r a t o en el lahoratorio aerodd-
láni ico de Cuatro Vientos por ©1 co 
naflidanto de Ingiendeiros s e ñ o r H e r r é 
¡•a, v que l u m sido c o n f i r m a d a s por 
os resultudois oh tened os en las pruo 
ms realiZiadais poatca-iiomenite en F.urn 
lOTOllgh. 
lEl coníeiivencianite se aux i l ió con el 
ipamito de prroyíeicclones y ' l levó a la 
oaintailla una initercaanto p e l í c u l a d-
as expeiriem^ias impresionadlas er 
?\ainil»oro".iigh. Tennriuo dando las gra 
•ias a l a Soeiiodad Er.'wicesa de Nave 
»aci$ú Aóroa y a l In s t i t u lo do Inge 
tjetros civiles de Francia . 
DoÑpuós de l a confeirencia, y sogúi ' 
T^lnn'. 'viv, se a b r i ó d i scus ión c ient í 
Sea y t écn ica . 
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E l autogiro Cierva 
premio al famoso in-
ventor. 
PARIS.—A las cínico de l a tairdo do 
hoy se ce lebró en el Ins l i tu to de Inge-
n i ó l o s -civiles de Firancia l a ses ión 
üieaitífioa orgiani/ada poa* la Sociedad 
Kranc - 1 dte N a v e g a c i ó n Aé rea , para 
hacer entiroga a l ilustirc ingeniciro es-
i)año.l dwm Juam de l a Cierva y Co-
diCirníu del gnan piren 1.'o científico del 
AMO para 1925, que le fué otorgado 
por el éxito alcanzado oon ed autogiro 
do su iiivcnición. l.a ses ión fué piresi-
dida pop eO f--.iilisocrotario do Aviac ión . 
Sefi'tir :í.,a uiroiit 'Rynac 
I'.l í-cñcir Cicirva y Codoiraíu, en fran-
céc, dió mi 1.a carafaremoia, exponiiendo 
los adiolafnit^o que on l a t e o r í a y en la 
ftríictica hd venido ohleniicndü dÉBáf 
la p'J ' ' u i ' j :.i que ¡ i r e n u n c i ó en P a r í s 
en ' d? nueyo de l l ) i5 , resultados que 
a (•KiiíiniKi.r la o p i n i ó n mante-
n i d a en tóneos por el inventor del au-
Acusac ión re t i rada 
En la Sa'a de esta AinJiencia com-
>airoc:ió av. r Kni ique Bedoya Llana , 
•a,! a uT-'ii;ii:d:ir de un delito de alza-
i ' i -i:lo de bienes. 
ivn vista de las pruabas practicadas 
•n e| aeto del ju ic io , el tenienite fiscal 
•eiíor (íiwizá.lez, r e t i r ó l a acusac ión 
•jue t e n í a formulada . 
Sentencias 
E ü l a causa seguida conitra Floren 
do San Miguel Bomacbea, por los de-
litos do hoanicidio ' por iniprudencia 
y uso de anuas de fuego sin licencio 
se l i u dictado s e n t é n c i a conidienándolc-
a l a pena día seis meses y u n d í a dc-
I 1 ¡sión corrección-)al y un .mes y un 
día de arresto mayor e i n d e m n i z a c i ó n 
de 3.C0O posetas. 
* * * 
Tembiém so ha dictado sentencia en 
la ii.i-.,'iruída per I c iones , contra Au-
relio Caray López, c o n d e n á n d o l e a dos 
in-oses y un d í a de arresto mayor : 
'II(.-V-;Í-TIÍ7.UIC:Ó.ÍI de 415 pose ías . 
Saraalamiontc? 
Juic'or. costos cpme IITMI do celebra/ 
55 d u r a n l e . l a JM :.ae:¡;-a quincena de 
cróxáEpo mes: 
Día $.—]•]] . - i ^ y . ] ' - - •;.•! i i ••!o. por fa l 
ífjúad, contra .Co.:jne Puente; aboga 
Jo, } • . - . \ g : ' - ; - - o ; proeuradnir, seño1 
F-rud'rro; 1 ¡-emente, s é ñ o r Ainado. 
D í a 8.—El de Tciia-éLavega, por bur 
to, CDUÍira (.'•uiiHeiMno Dar re l in i ; abo 
gado, sefif.-- Fontecba; procurador, so 
Eter Totoio; paiwnitiOi s eño r Llanaj 
Díi.a. 9.—'EO éá Potes, coniira Eloy Ra 
l a : abn.Taido, señor Diiaz; procurador 
señor Mozquida; ponente, s eño r pire 
^idcirti'e. 
Día 9.—El de Trairelavcga, por bu r 
4,o, contia Anl-nl-o Alonso; abogado 
^ñorr Ahi -üez ; p iocurá^ io r , s e ñ o r pó 
f igu : pnno'de. í-eñen- Ll'a.rüa. 
r ' i !(>.—T^l d"! Fs'e, per d a ñ o s , con 
'ra, Ren ón Cuhria, y ótroej abogado 
Téñctr E-FonAanite; procuiraidor, s eño r An 
serena; pouenute, s eño r Ainado. 
Día 10.—El de Laredo, por lesiones 
ftiitra Firanci-co Modesto San M a r t í n 
ibogado, s eño r ( ¡u l i é r rez ; procurador 
•eñor Cuevas; pooiciute, Sieñor Llana. 
Día 11.—.El del Oeste, por muerte 
••Gntbra Fiancisco Zamani l ln ; abogado 
•eñcir Fspi.na; } incn r ; :d (¥ r , s e ñ o r L o m 
iCa<a; poncírnte, s e ñ o r Amado. 
Día, 11.—El de TcT.relavega, por h u r 
o, coaiitna Alib- to i l iáñez; abogado 
eñor Solano; pirocuinador, s eño r B á s 
•onets; ponefuíe, s e ñ o r 1 jlaaia. 
D ía 12.—El die Reún.osa, por lesio 
• c.' l i r a Bémátt) Merino; abogado 
ieñor ü3BTiena; procuira-dor, s eño r B á s 
• o i n s ; pone inte, s eño r Amado. 
Día 12.—VA del Oeste, por estafa., 
•ontra M á x i m o Vela; abogado, señoi 
Niiieto'; procuiTader, señor Cuevas; po 
lente, señoir presidente. 
Día 15.—El del I''s'.e, por estafa, con 
ra PédirÓ Ruiz Cómez; abogado, se 
üocr R o d r í g u e z ; pTOetnrádorj s eño r An 
ireiíi'a; po-nonte. s eño r Amado. 
Día 15.— • d e Casl.ro-T'r'.lia.l-es, poi 
''-sionee, oontipa Juan Mosti y otros 
d.r.uad. -s. ir. torvas Espina y otros; pro-
u-.radoies, s e ñ o r e s Lombe-iiva y otros: 
• r " i • iV.r presidente. 
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I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
C h i s m o r r e o f u t b o í í s -
caber propuesto E s p a ñ a que se ver i -
aque en los meses de j u l i o o agosio. 
Como esta iniiposición es inacepta-
ble, seguiremos con las notas diplo-
m á t i c a s hasta que las relaciones se 
compan definitivameaite con u n pre-
texto cualquiera. 
Que es a lo que se t i r a , m í r e s e por 
donde quiera mirarse . 
Paco MONTANER. 
P E D E S T R I S M O 
Cross nacional en Guipúzcoa. 
Por las noticias que en Santander 
se t ienen van m u y adelantados los 
trabajos de o r g a n i z a c i ó n del campeo-
aato nacional de cross country que 
•orre a cargo de l a F e d e r a c i ó n Atlé-
ica de G u i p ú z c o a . 
Se cuenta y a con el ofrecimiento do 
squipos seleccionados de Vizcaya, Az-
urias, A r a g ó n , Gu ipúzcoa , C a t a l u ñ a , 
jas t i l la , Valencia y Cantabria, entre 
otros. 
L a distancia a recorrer s e r á de m á s 
Je 9.000 metros, fijándose l a meta de 
ja l ida y de llegada en terrenos del b i -
pódnomo de Lasarte. 
E l cross t e n d r á luga r el domingo, 
28 de febrero, si sus organizadores no 
airia.ran l a leclia, por coancidir é s t a 
con l a del p r i m e r pa r t ido de e l imi -
natorias de grupo ' G u p ú z c o a - C a n t a -
aria. 
C I C L I S M O 
¿Será verdad tanta belleza? 
Por el g r an i n t e r é s que l a no t ic ia 
tiene, y deseando ver la pienamen t e 
confirmada, traigladamos a estas co-
umnas u n sueltecito que ayer p u b l i -
ca «Excels ior» . el tan le ído d ia r io de-
port ivo de Bilbao, bajo el e p í g r a f e : 
;.Un g r an c r i t e r i u m «Alcyon» en Es-
paña?» 
He a q u í las l í n e a s de referencia: 
«Á t í tu lo de r u m o r recogemos u n a 
not ic ia que procede de fuente auto-
izada. 
Se dice... que l a marea bleu-ciol 
Alcyon» tiene en, proyecto l a celebra-
ióti de una gran prueba cicl ista do 
a r ó c t e r in temaciona l sobre el reco-
r r ido San S e b a s t i á n - B i l b a o - S a n l a n -
dor-Gijón. 
¿Qué b a l u á de cierto y definitivo? 
De eso no sabemos nada, pero que de-
pilo se lia t ra tado en el desjpacho de 
Mr. Genti l , director de l a Casa, de 
eso, decimos, respondemos con «ésta». 
(«Esta» os l a cabeza) .» 
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E l descanso de la Prensa 
Un acuerda de Ja Fe-
deración Gráfica, 
E n l a farde de ayer se r e u n i ó en 
j u n t a gencrail ordiimaria üe Federa-
c ión G r á í / ' a EfapQiñotJía (.Seccaón do 
Santaaider); 
Kntre otros acuerdos, se t o m ó el de 
•nviar una car ta a l presidente de la 
Fede rac ión Gráf ica E s p a ñ o l a paira "que. 
>on el mayor entusiasmo, labore por 
rué el descanso domin ica l de los pe-
r iód icos no sea abolido, consdderando 
TUO si so anuiase, no sólo perjudiica-
ría a todos los periodistas e s p a ñ o l e s , 
-•ino t a m b i é n a todos los t ipógirafos. 
L a carta será- redactada en forma 
de que el presidente de la F e d e r a c i ó n 
Gráf ica E s p a ñ o l a haga llegar al jefe 
del Gobierno esta justa y l eg í t ima as-
piració;). de los t i póg ra fos e spaño les . 
Compañía del Tranvía de Mi-
A par t i r del d í a 1.° del p róx imo mes 
de febrero queda suprimida la salida 
del Ast i l le ro que para el transporte de 
m e r c a n c í a s hace el vagón-moto r a las 
14,45 horas. 
Santander, 28 de enero de 1926.-^ 
L a Empresa. 
¿Nos quedaremos sin esto 
otro partido? 
E l match concertado con Suiza va 
a sacar canas a los federativos nacio-
•-. oidigaialoies a amuentar el per-
sonal de s e c r e t a r í a . 
Llevemos y a perdida l a cuenta d é 
las ceiiias que se han cruzado entre 
".s "'t'iveticos y nuestras pr imeras au-
oaidados fu tbo l í s t i cas , sin que acabe 
de encontrarse la ínrMinla conciliado-
ra que ponga paz a las manos de los 
mecaa iógrafos . 
Botos, i od ignad ÍF imos , se proponen 
declarar la iuiel^a de teclas c a í d a s 
. -a coMcInir de una, vez con el furor 
aihdyo-fn'.leíimv-To de los respectivos 
iomités, alocados de un sarampionci-
0 cpislolar que no lleva trazas de te-
icr cura. / 
Pero que si quiores, Juana. A los 
alizos no hay quien los eche a remojo 
11 quien los aipee de las jugosas ubres 
leí ganado bovino de su pa í s , aunque 
tal postura parezca p a r a d ó j i c a . Y 
mundo no apeilan al subterfugio de los 
Ios-plaza míen tos fijan fechas imposi-
4'es ríe acciptar, s o p e ñ a do ¡ n t e r r u m -
pir el campeonato o do que nuestros 
•eíeccicmadoG se presenten eñ condi-
"i-ÓiÓeS de infe; ;io ¡dad manifiesta. 
Y as í andamos. Hoy como ayer, y 
'yer ccino hoy y como m a ñ a n a . Lo 
le Vieo lo dejan ahora a un lado los 
Iiolvcticos, pero quieren que el match 
§e celebre en abr i l , precisamente por 
Estáis Ciegos ¿" 
y no veis el camino de vuestra 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
«i 
instituto Biológico internacional 
Sección—C.l 
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D e ? a t r a g e d i a s e 
Las infelices madre y 
cuentan lo que hizo ési 
Aupr se verificó el énti€ 
l s a c r i l e g a d e L a C a v a d a . 
Interesante escrito del prelado. 
Su IluiStiriisíina puíblicó ayer las si-
giuierites Iroeas, en m i extinaordinaa-iu 
del «Bole t ín lEclesdástico»: 
<cLa constorniación que Nos ha pro-
ducido este suceso pbr su inisana pra-
vedad, y par las circunstancias que 
le hacen t a n odioso; l a necesidad i n 
superable que sentirnois de comunica-
ros nues tro penisaraiento y de procla-
m a r nuestro dolor, no consLeaiten apla-
zar u n sólo d í a l a p u b l i c a c i ó n de es-
tas pá-ginas de luto , saturadas de 
aquel los dt^uiriisueios que m á s pueden 
amargiar el coirazón de u n padre: Nos 
h a l l a m o s ante lo m á s exeora.ble y a 
l a vez lo m á s inicineíble, turbados y 
coarstemadoiS. 
B l trjatúsiimo suceso ha temido su 
p r e p a ' r a c i á n : fué preci'so que Nueistro 
«anad í s i ino Ciliaro pain/oqui-al de San 
Juan Baut i s ta de Rí&tuerfco llamase lo 
a t e n c i ó n del infeliz asesino, poir las 
docitirinais pecauniLnosois contra l a fe y 
l a mora l que v e r t í a en el aula, enve-
nenando Las a l m á s piuras dé sus ino 
c e n í e s aO/umWMDis. F u é preciso que Nos 
mismo invi tá isemos paternalmente a l 
desgraciado m n e s t í o a que rectificara 
sus einrores y conducta, con lo que hu-
biese quedado aristianamenite resuel 
t a cuesitión tan enojosa. Sólo cuando 
y a no c a b í a cantina l a o b s t i n a c i ó n otra 
defonLSia que l a acc ión de l a just icia: 
c o n giran doiloir de Nuestro corazón pa-
lonnal hubimos de pe rmi t i r que La ((I.i-
y a de Defemsa Nacioniail del Cílero» to-
mase a cuenta suya el x i g i r las re-
p; i r aciones que demoaidaban l a fe ul -
t r a j ada y el vLliipéndíio que b a b í a su-
fr ido l a mora l ca tó l i ca . 
Apenas tuvimos no t ic ia d.; tan exe-
crables c r í m e n e s , mandamos a •Nues-
tros v ica r io general y provisor, con 
instrucciones coneretas, pr incipalmen 
te las que se refieren a Uevoir al teatro 
del suceso y a cuantos pudiesen no 
c e s i t a r í o s todos los recursos de cual 
q i i i e r orden que vuestro prelado pudie 
se. .aportar. Mandamos asimismo a l 
eximio doctor Quintana, con carta 
aibierta para hacer cuanto dicte la 
ciencia en favor del venerable herido 
Y ahora, nos d i r ig imos a vosotros pa 
¡ra que nos juntemos todos ante el cá-'i 
d á v e r del sacerdote, ante el lecbo del 
herido, y ¿por q u é no, si l a car idad lo 
exige?, ante el c a d á v e r del c r i m i n a l , p l idran los deseos por el n ú s m o expre-
^ / ^ » % ^ • 
esposa del maestro nos 
hasta la hora del crimen. 
yer se verificó el e tierro de las víctimas de la tragedia.-El estadoldel p d r o c o herido. 
L a preciosa niña Luisita Zon Rodri 
tor de la 
go, hija del desdichado maestro, au-
tragedia. 
—Yo no l a v i ; pero me lo di jeron. te en todo instamite de l a persona 
—¿Vió usted p e n e ü i a r en el templo s e o ñ r Zor í 
a su hijo? 
L a pobre anciana rompe a l lo ra i 
amargiamenite, d i c i éndonos , entre so-
llozos: . . 
—No, mo me molefetan ustedes. Yo 
les d i r é lo que recuerdo. 
Los funerales, mejor dicho, los res-
ponsos iban a t e rminar ya. Yo estaba 
de rodil las , como a tres metros de 
distancia de los sacerdotes. De pron-
o oí u n a d e t o n a c i ó n , y ecar* 
m á s personas, g r i t é , aterrada. V i que 
c a í a a l suelo el coadjutor, echánd í 
sangre, y a l volver l a cabeza conoc 
\ m i pobre h i jo , que en a q u é l instan 
'e c a í a al suelo, herido t a m b i é n d' 
muerte'... 
Y y a no sé m á s , señor , que perdido 
al conociimiienito, fu i aux i l i ada por do 
1.a, M a r í a y doña . Fidela. 
—¿No l a p r e g u n t ó su h i jo si híteía 
aire, y si iba a i r a los funerales? 
—Ciortomente, y yo le contes té afir 
•niativamiente, y él me di jo entonces 
ue no fuera. 
Ta. desventurada madlre del maestre 
fallecido queda sumida en u n a angus 
i a verdadeiramenite indecible y remin 
•i amos, piadosiamente a a imientar su 
tóstartciSO estaidk) de á n i m o . 
Su b i j a po l í t i ca , u n tanto m á s se-
rena, nos dice que su pobre marido 
bizo el d í a de autos l a misma vida 
que de costumbre. 
—iComo a los ocho de l a m a ñ a n a se 
preaenitó aqu í—'añade d o ñ a Julia—el 
vecrctario del Juzgado, s e ñ o r Chaves, 
piara cntregiar a m i mar ido unos pa 
leles dio parte del Juzgado de San-
topa. 
V i que firmó diesipués de leerlos \ 
que deisipués de hablar u n rato con e1 
secretario se d e s p e d í a és te de él. 
—'Nos di jeron el d í a anterior—repu 
simos—que el oficio se le h a b í a entre 
gado en l a escuela. 
—Eso dicen algunos pe r iód icós ; pe-
ro no es vendad. 
M i m a r i d o se l e v a n t ó poco después , 
tomando, como de costumbre, u n a ta-
za de café con leche. 
—¿Notó usted algo anormal en él? 
—No, s e ñ o r ; completamente nada. 
Terminado de vestir se desnidáó df 
a rogar por todos y a consoliamos mu-
tuamente, y a que. a todos nos alcanza 
en buena parte la - te r r ib le prueba con 
que Dios nos vis i ta . 
¡'Cuánto, v. h . y a. h . , aumenta n ú e s - r ido en el' tr iste suceso, 
t ro dolor el que h a y a sido el cr imina) telo^i araa: 
sados. 
Ün telegrama del alcalde, 
( p alca.ldc si-ñoir Vega Laaneira en-
;vi(') ayer al pán roco de L a Cayada, he-
el siéMfenite 
u n maestro! Si ello fuera s í n t o m a de 
recelos entre clase y clase, no h a b r í a 
l á g r i m a s bastantes para l lo ra r l a des-
gracia ; pero afortunadiamente, l a Iglo 
s ia -y e l Magistierio en E s p a ñ a van 
juntos , en l a mejor a r m o n í a , a l a con-
quis ta de los e s p í r i t u s por u n a cul tu-
r a que tiene su base en l a Re l ig ión 
y floraciones en t odo lo que significa 
progreso del hombre. 
Tenemos g ran consuelo en recono-
oerio y en a g n i f i c á r s e l o a n u estro F 
m u y aunados hijos, los maestros dig-
n í s i m o s de esta dióces is , para quiene? 
' en el fondo de Nuestro coirazún pater 
na l ^éiñdieumos les afe.qtos del m á s ctó 
t r a ñ á b l e c a r i ñ o . ' ¡ N o , no fué él mae/g 
t r o Ql autor de -los c r í m e n e s que con 
Nos lamenta y execra, toda l a diócesis-
fué un hombre amoral , ün iníel iz des-
c re ído , que haistia' poco ha escond ió 
estas reprobables cualidades, ocultan 
cloías con el ropaje de la piedad. Abo 
rreoemos el crimien, coimpadecemos a) 
oniminial, a quicin oj.alá puedan al 
can zar de a l g ú n m ^ o por nosotros 
incomprend'Ldo las d iv inas misericor 
d í a s . . ," r< 
Disponemos aue en todos los arel 
prostazgos se lia ' i-i fmvsai^il solemne 
por e l alma de don José j^utiéffipoz Sie-
rna (q. e. p. d . ) . Kn esta ciudad se 
céfliebíjáirá un funeral soiemnísiviio en 
la. p in r rnmi ; a d^ l S r e d í s i m o Cristo, el 
s á b a d o p r ó x i m o . - a las once, al que 
invi temos a todo, el Clero secular y 
regnlar de l a capi ta l y pueblos de este 
arTirre-f tezgo. 
Dios N u n ^ o Se-ñcr. q u é saca mu-
chas veces bifvi del maJ, d é a nuestros 
amadísi ianos diocfiSionos profundo abo 
arecimiento a lais causas del cr imen 
sácríllego y n n giran resurto y un amor 
e n t r a ñ a b l e a todo lo santo. 
+ E L OBISPO 
o . . . 
<í.-\i lamen la r inmensamente hecho 
execrable perpetrado en l a é ^ n t a igle-
sia pairroquial do ese noble .piiel¡lo 
a c o m p á ñ a l o en sil dolor, .itidieudo a 
Dios .de todo' co razón p e r d ó n ;'para sú 
autor, descanso eterno para la respe 
table v í c t i m a y restablecimiento com 
pleto para V." R.—-El alcalde, . Vega 
L a m e r á . » • 
Estimamos .oportuno t ras ladamos 
: Í \ . T IMK'Naiuente al pueblo de :La Ca-
\ a,ila,-con "propósi to de amp l i a r en lo 
posiblo nnoslros datos informat ivos 
dial dfla í in ta r ior . relacionados con el 
espantoso suce.'-o de que y a conocen 
niuiestíms lectores. 
Juzgamos t a m b i é n interesante hacer 
un alto en Simares, con objeto de ha-
blsir con alg-urnas personas conocedo-
ras de dotinn^iInfidos detalles del te-
nrahlé suceso, tales como el di l igente 
l-ini 'Mit" do la Cuardi-a c iv i l , s eño r 
Roljdáii; nnr'sl.ro querido y pa r t i cu la r 
amigo don Fo l ina i io l l .u.rzáhal; don 
.IÍ"- I-. San Cifi iafl i ; don 'Adol fo Santa-
nna r í a y otros. . . 
De fatps s eño re s , oue permanecio-
ron en í.a Cavada el d í a de autos, has-
ta Üieíi entrada la. noche, supimos 
[¿Ttte el Tuzíiiado de I n s t r u c c i ó n de San-
tcf'íi b a h í a continuado l a a c t u a c i ó n 
do diherencias hasta (-o.rra de las ocho 
•d-3 la nncl i ' \ 1 ra lia jando incansable-1 
irisnte el d i g n í s i m o e i lus t rado jue/.. 
:-":",'r de la p a s t o y su secretario, 
b'-Mando var ias-e nnportant-es decla-
naicíónias a deiemiinadas personas, en-' 
t/re otras al ca.pa.t.az oc c a m m é r n s don 
Angel Martiin, que,» como ayer d i j i -
mos, acomjpañó hasta 
r roqu ia l de Ríó t i ie r to 
ffiiaésíro don Baldomeo 
a don Pedro Gu/tiérréz Hi-goom y á 
Jos'V Luis Porto Rniz. -
IgnióiraíhiOiS lo - declarado ñ o r estos 
m i , como de costumbre y echó esca-
leras abajo. 
ha.ldta, como ayer di j in ios l a v iuda ETdonce3 nuestra pobro nena, que 
dea maoslro fallecido, dona Ju l i a KO- jUg,a,ba en u n a de las habitaciones del 
dirigo Mar t ínez , e i \ c o m p a ñ í a de su p a M j ^ ] i amó ,a iSU p ^ , ^ d ic iéndole-
I n j ¡ l a ' L u i s a , de dos a ñ o s y medio de —¡p.apito, dame u n beso! 
1 | M infeliz R a m ó n se volvió apresu-
Páfea l legar a l a casa que ocupaba raidl0 hjaci,a ]ia ^ a h i j á n d o l a v 
éü infeliz l í a l d o m e r o Ramcxn tuvimos d ic iéndola , mient ras l a besaba con 
neceisfldad de, atravesar unas callejas ^ 
de t r á n s i t o pe l i g ro s í s imo , -después de 
andar cerca de' u n '• k i l ó m e t r o inacce- alima! 
En este momento es l lamada l a ma 
diré de l a n iña , po r u n a persona que 
el 
e ida . verdadero f renes í : 
—¡Me olvidtuba de t í , h i j i t a de m i 
cerca cíe i m KiiomeTro macee-
sible para el auto. 
Hablando con doña Jul ia Ro 
drigo. , , i „ s e g ú n nos enteramos después , es t 
La r.-pusa que fue del maestro se- ^ ^ ]uñz mnUcipai d r R í ó t ^ r t o 
• -Soa* es n .ua joven y beUa mujer, donCT t̂oilio G u t a é r r e r P e r e d a , Se va 
ion acompasan a ^ p l i r l a p r ó c t i c a de a l g í i X di-
Este initerválo es aprovechado por 
ño r Zor í 
a qui 
entre e41as 
Tutia B!o.L,f''n, de sesenta y seis a ñ o s 
le edadj y que h a b í a venido a pasar 
¿na temporada a rasa, de su h i jo R a - ! " 0 ? 0 ™ 5 Paira m ™ algunos de los 
iiión. doña P í d e l a y d o ñ a M a r í a Mon-
tea Aja. 
Esta-"? damas son excelentes arjiigas 
de ' la famil ia sobre l a que pesa en l a 
actual idad tan tremendo doilor. 
Al entrar en l a casa, humi lde y po-
breto no, en el exterior, observamos u n 
silencio sepulcral. En l a corralada 
i ftc-onitrnamos a un niño p e q u e ñ í n , quien p e ó x i m o a estos documentos se habla 
nos indica,, l a h a b i t a c i ó n de l a infor- d'.p, TU'6 el s e ñ a r Zor í se ha l l a en pose-
retratos que por a l l í se encuentran, 
viendo entre algunas fo tog ra f í a s dos 
cuadros encerrando uno el t í tu lo de 
bachil ler a favor del maestro falleci-
do y otorgado el a ñ o 1903 y el otro 
cuadro el de maestro nacional, en el 
a ñ o 1918. 
En otro impreso que w enenentrn 
tunada mujer. 
TJliaimamos repetidas veces, snlíen-
do a.l fin a .reoibIrnos u n a anciana 
rain1 "da y m u y cumpugida. 





m ó n Zor í : 
Funeral 'en sufragio del c o a d - , s • •• '" '"ore río ser ía difíril que 
jutor de L a Cavada. el s?por. Mairtín se ra t iTra-o en que 
Enterado el limo.- Cabildo Catedral, , ,"r"11 1 ,'! t -WJM que.-vino ncomna-
del mandato de S. E . I . , de celebrar P'&ndQ al suicida chartes^n de asun-, 
un funeral s o l e m n í s i m o en sufragio 
dial coadjutor de Ea Cavada, el p róx i 
MÍO. s á b a d o , a las once, en l a parro-
quia del S a n t í s i m o Cristo, se ace rcó 
al Excmo. s e ñ o r obispo v le man ¡fes 
tetg re»!nM;"jnicnite•• raH.icolPtrés y • 'sin 
to m á s nií ' iinna re lac ión ron l a cnes-
t ión d-^ Pat ronato . Cerro-í '>cud-ero. ' 
Kn Soliaireo. v mrre-ed a la RX-cráisi-J 
te n.*"-)'.'!!-^/! do Afín Rnimón Fwnnáíi-
to deseos de-qne dicho funeral se c^ - i «tez'R-ndlin. j^fe d • I i im-oi-taote ca-
lebrase- en ^ l . templo, cate ' l rat ir io. Ki !3 Ba.Wiijr. >'; dSxÁíO nueblo... tomamos 
Rvdmo. pnolado a g r a d e c i ó esta." acGrlun au tomóv i l de su proptedad. ferásla-
t u d del Cabildo y diopuso que se cum-iil^ ' iulunos al B a r r i o de A r r i b a , dondel 
sion diel preparatorio de Medicina. 
De regreso l a v i u d a del s eño r Zorí 
nos re la ta que v in ie ron a l Patronato 
desde el pueblo de Torres, donde el 
muerto h a b í a estado de in te r ino . 
Que es cierto que su esposo fué 
l a esuecla, dondle dió lección m á s df 
F.n "vé ga ih in^j to humilde , dionde ^ h<^a d e c i d i e n d o luego a los n i -
preside la. rxíás pu l c ra l impieza, salu- r í?s ' ^ a p e s t á n d o l e s que n i en aquel 
demos a la in 'o lnnada viuda. a™ m ^ siguiente tendrían clase. 
í - diaonos cuánita de na ik t r a s pre- .Qllc f5, asimismo que los ve 
I mslones v Üevánidwe i.ais m-v.ns a, los rmos <M Puel*to recogieron firmas no 
ojos b i - . - i - . . ' le l a n í o derrannar ¡«ace mucho, y mamte.ro.n un d o c - w - n 
[éígaúmas nos dice- . 0,1 sei'or obispo de l a d ióces is ro-
"—I)ími':'n.i-'" u vías lo ano feian f " ^ d o l ^ que pusiera t é r m i n o a aqué l 
stuplící-T»do^s rmip «oan breves, puc-? 
00 puedo y a resist ir este calvan;-- • 
ta.h rrtr tó ^•arñjpo y de tan terribles 
sufri ó o en tos. 
. l o r i o a lia arflligdida .mu;er ŝ  encuon 
tra la n a d r o del autor de l a tragedia. 
Nog dice e®*w señorsi que sólo tiene 
MU b i io "O M:nl(rid. lla,miado Dar ío , 
que sa l ió el a ñ o pasado de la Escuela 
' • ior del Mauis^-íiao, y míe h a b í a 
•-•eoidii a pa.sair una. temporada con 
: v11 • • • ó n, aü que verdadera .mente idola-
traba. * 
—;.Estaba u.sted antea.v-^r en l a ce 
renionia do los funerales? 
—Sí . s eñor . Y precisamente jun to al 
na.tafalro. s^óirñfó í̂̂ ^Kî  «te in« ^MH'ÍC;: 
m á s j o t r a s d o ñ a Fide la y d o ñ a Ma-
1 Oa Montes... , . 
—;.I'--.ialia tainhb'.n ]a henmana' del 
sacerdote muerto? 
astado de cosas. 
—¿Qué híaber t e n í a su esposo? 
—Cuarenta duros a l mes, y cinco 
•nás por tociar l a n ianola en l a capilla. 
—¿Acud ía a tertulias? 
—No, señor ; desde a q u í al Colegio j 
del Colegiio a casa. Unicamente pasa-
ba ratos donde d o ñ a M a r í a , en cuya 
casa so encuentra ahora la nena, x 
coíi don Pedro Alonso, vecino dé» la 
escuela, que tanto ma l ha t r a í d o pa 
ra nosotros. 
—¿Es cierto que el d í a del suceso 
l i jo a este s eño r que cerrase u n a ven-
tana, porque el viento h a b í a roto un 
cristal? 
Eista pregunta es r á p i d a m e n t e con-
testada por el interesado, u n viejeci-
•lo delgado y s i m p a t i q u í s i m o , que es-
tá entre el corro cite personas que nos 
escucha y que habla e n e o m i á s t i c a m o n ó 
Si, es verdad, me dijo lo de k 
ventana y m á s sereno que estamos 
ahora nosotros. 
—Diga, don- Pedro, ¿es cierto quj 
•3l s e ñ o r juez aniconitró entre las ro. 
>as del d i funto una navaja de Alba, 
cete? 
—iBso he oído, señor . 
E l bueno del anciano sigue dicíén. 
tonos que don R a m ó n era querido, nq 
?ólo en a q u é l b a r r i o de Las Maías 
/ en el Bar r io de A r r i b a , sino en to! 
los los bainrios y en el pueblo entero. 
—Pero, le ha . ocurr ido s a l pobre ló 
pie a los de inás . E n tres a ñ o s se han 
narchado .de a q u í tres maestros y ios 
. í o r m a n o s de l a Dootr ina 'Cris t iana; y 
odos por lo mismo. 
L a v iuda del maestro y las peno, 
las que l a a c o m p a ñ a b a n nos conta. 
''bn otras muchas cosas, que no con. 
ngnamos a q u í por ser y a ellas del 
líomtnio púb l ico . 
Cuando nos despedimos entraba en 
ratea l a preciosa n i ñ a , h i j a del matri. 
nonio Zor í -Rodrágo, r e a l r n é n t e encan. 
adora, con sus bucles de oro y el con-
raste sobre ellos dle u n lazo negro co. 
no el azabache. 
El estado del señor Crespo Ru. 
gama. 
Estuvimos ayer en el domicil io del 
oá r roco don Justo Crespo Rugaims, 
herido de c o n s i d e r a c i ó n en el tristísi. 
no suceso que nos ocuna. 
Se nos dijo que los doctores habían 
Aconsejado el to ta l reposo del pacieíl. 
e y por ello n i .pretendimos siquiera 
asar a saludiarle.' 
Nos re t i ramos con l a satisfacción 
ie conocer que el s eño r Rugama no 
e ha agravado en su dolencia,. 
Autopsia y entierro de las vlr 
timas. 
H a b í a m o s consignado en nuestra 
•jrimera iniformación que e l ' ilustrado 
;uez de I n s t r u c c i ó n de S a n t o ñ a , don 
Vngel Diez de l a Ija.stra, habte oiRie-
nado en las ú l t i m a s horas de la tar-
de el t raslado de los c a d á v e r e s al (»• 
•nenteirio. 
Segnin ayer nos informaron en La 
l avada , no fué as í . 
E l c a d á v e r del maestro fué llevado 
al depós i to y el del coadjutor quedó 
en el in ter ior del templo hasta las 
once y media de l a m a ñ a n a de ayeir,. 
en que se le condujo a l cementerio, 
mama serle pract icada l a diligencia d9 
aAitopsta. 
Esta fué pract icada por los distin-
guidos doctores Albo y Lombó , el pri-
mero forense, de S a n t o ñ a , y el seguji-
10 t i t u l a r de L a Cavada. 
Según el dictamen de estos faculita' 
t i vos l as dós v í c t i m a s falliecieroin -í 
consecuencia de denrame cerebral tra»* 
n á l i c o . -
A las cuatro dle l a terdle se v&d0 
él entienro, siendo conducido el cadá-
ver del sacerdote don J o s é GutiéflT» 
11 cementerio de Hayas de Cesto, su 
pueblo na ta l , asistiendo un público 
numeroso^ y representaciones d d Se-
minar io de Corhán , Pontif icio de (M 
nillas. Cabildo Catedral, Obispado | 
Clieiro de la1 provincia . • 
E l 'Excmo. s eño r obispo de la dió-
cesis no pudo asis t i r por encontrmrse 
muy afectado, como igualment' ' . el w 
c,ar¡o general, don José M a r í a Coy.;' 
Los restos del maestro Zotrí fuprfti 
mterrados en el .cementerio civil § 
R ío tue r to , si'endlo éste- precisamei'ntí 
d p r imer cuerpo que se entierra.eli 
"iquella t i e r ra no sagrada... 
Punto ftnial' 
Damos por . t e rminada con esta* 
mar t i l l a s l a i n f o r m a c i ó n que obtuyi-
nos ayer en. ese pintoresco y laborio-
so pueblo de L a Cavada, hondamente, 
r á m e a m e n t e conmovido por un sam* 
•rianto suceso de espAntabies P1"0? '̂ 
"iones y nada c o m ú n , como decim^ 
vyer, en los amales de l a c i r imána la^ i 
Cuando nos d i s p o n í a m o s al regresó" 
••-•ntíamos y a ú n sentlmps en nuesíra 
i l m a l a amargura intensa, el 
ndecible y el desconsueilo ilimitado, 
me s e n t í a n y sienten, ¡sabe Dios ha* 
te.cuándo!, los honrados y nobles ha-
'-)it:am,te3 de ©se bello r i ncón die la Mon-
a.ña, lienzo viviente «te u n paiis4je 
;deal. 
* m * 
Con p ropós i to de hacer InformaiC^ 
te este suceso, l legaron ayer a L"-
"avada el cuilito redaetor de «El W 
^eral» de Di.libao. s e ñ o r Retenía y e' 
o t ó g r a f o soñorv Alonso. 
Déjese de flor de malva, iarabes-y 
Ríamelos y tome P A S T I L L A S CRE»' 
PO, lo único realmente eñcaz Para 
almar la tos. 
M e r c e d ^ M u ñ o z 
M O D I S T A 
Ofrere a su distinguida cliente!» 8 
aueva r-asa en 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
* E l P u e b l o C á n t a b r o * e n 
La nota del día. 
El tema de las 1 cbn^eTsationáS en 
circuios, calés y otros centros . de re-
unión ha sicro la renovación del Ayun-, 
tamiemo nevada a efecto el miércoles' 
(pocr la nocne. 
Ni en tieníiposi de la antigua políti-
ca inemos visto mayor interés entre 
el público por las cosas •municipales 
míe en la presefite ocasión .-
Elocuentemenite se ha deniositrado 
Muestra anterioir afiimnación con la 
presencia de cientos de ciudadanos 
míe en la noche del miércoilcs hicie-
iron acto de presencia en los alrede-
dores del Palacio municipal, dispues-
tos en su mayoTÍia a aplaudir al nue^ 
vo Ayun/tamiemto en el acto de toma r 
posesión, poro como -la sesión fué pri-
vada, no pudo eí pueblo manifestarse 
como quería. 
Sirva esto de aliciente a los nuevos 
concejales para que sin perder el con-
tacto con ese pueblo que les 'aplaude, 
laboren comstaaíitofne'nite por el proj-
greso de la ciudad, ejecutando prove-
chosas obras y administrando los in: 
tereses de todos con la misma escru-
pulosidad que si .fueran los suyos.par-
ticulares. • . 
Pocas veces hemos visto llegar a la 
Casa Gomsiisitoirial un Ayuntamiento 
de tantas simpatías populares como 
el presente; alegrémonos de ello. 
Dios les ilumine, en su difícil mi-
sión. 
Felicitaciortes. 
Nos consta que tanto, el señor go-
bernador civil, como el señor delega-
do gubermativO de, este,.,pairtido, están 
recibiendo n irme r< isas fe I i c i t ac iones 
por el nombra,mien,to. del actual Ayun-
tamiento, unan a 'éíías la nuestra más' 
sincera con la promesa de que liare-
mos cuanto es-té"jJe nuestra pa.rte pa-
ra que los éxitos de la nueva corpa-
ración municiipáá '''ton-iaVeguonso 
sean rotundos; manifestación que ha-
cemos extensiva a Iris dtghísínioé' 'al-
calde, señor BustLurinnte, y conceja-
les todos. 
Dice «El Liberal Monfañés». 
El semanario local citado, dice en 
su número de ayer: 
«...Anoche, reunida en pleno esta 
Redacción, celebirainos con nn vino 
de honor el ncwiThirariii^ntíi (le l i 'nue-
va Corporación íh^i íc ipal , la cual so 
halla integrad-a "'^or '-péi'íionñs que, a: 
nuestro juicio, han de Tovinir \pq r-nn-
diciones requeridas--para1 'baccr una; 
labor briillante al freme de la admi-
nistración local, que como hijo? de 
este pueblo, desde estas cuJunm-is re-
clamábamos c orist n n i t é'i r i en te. » 
Una industria mas, 
Es ya un Ihecho la instnlación de 
una muy importánte fábrica de pro-
ductos lácteos en nuestra ciudad. 
Eli edificio qine'fué Azucarera, sor,'! 
traaisfomiado en ámplísima fábrica 
para laborar en ella, algunos miles de 
litros diarios de leche. 
La «Sociedad Le'chora La Monta-
fia A. E.» es el íioinbre dé tan iniipor-
tantísima empresa, • que • en .'• breve 1 .co-
menzará las obras de arneglo del es-
pléndido edificio. 1 - 1 
Tanto Toirnelawga cómo toda-la ro-
giórn cercana, estámuíy ele enhorábue-' 
na. m 
El establecerse ;éh nuestra ciudad 
este nuevo necocio,: prueba una yez 
niás las ventajosas condiciones n a l u-
rales que reúne esita población para 
ei buen emplazamiento v desarrollo-
de cualquier clase de industria, pero 
especialmente la Wb^r-i . • . • 
ET mercado de ayer. 
Mucho viento Sur v -o-oca.; Fent -1 <m! 
plazas y cnm;ereaoiíVj Esta fué la ñola 
saliente del mercado de ayár: 
. Los productos picrfcolas-s;Q-iien ven-
diéndose a loa mismos precios que en 
lp« últimos mprcaidos. 
Los huevos de:'í$ailina'del país, son 
'los únicos que est-'M) pjn .ha-a., cofizñn-
dose a. 2,50, 2,60 v 2,75. pesetas docena. 
nallin/as y nolloa pn abMnd'i.nc'o v. 
así mismo verdu-ros-y frutas, especial-
mente man zanas ,de Asit u n as,. nn^-por 
cierto se han pagado n IÍUGM nr^cio. 
Sesión del Pleno del Ayun-
tamiento. 
.Ayer,- a las s-̂ is d- Ja fa.rd«, r*-
•uniió el Pleno deUhuévo Ayuntamiento 
•Para nombrar las .^'emision^s vioeña-
Jar los días v hryjri^ en w i* h»n . • 
lebrarse las "sesjfíp^s^'áe la permanen-
te Y del Pleno. j ' . .. .. 
Quedaron elucidas las Comi; 
en la siguiente .forma: 
Hacienda: ,)o.a' íón^ció Martínez, 
don José Reca v don Pna,,,, T\r r-Aw^. 
Pom.ernto: do¡p Jo^qyíj] Herreros, 
win Amado Ca^tedés y don P-sulino 
banales. • ^ -
Policía: don Onofrc Roben, don Jo-
^ ArpnmvKa y don Jacho Díaz, 
^oberníición: don Ignacio Martínezí 
clon HerniÍn.io: Villar y don- Agustín 
Martínez. ' ! > . / 
La Permanente se reunirá todos los 
'unes a las seis de I41 tarde. 
* . , Notas rfépúrtiVaS,—Celebran-
do un triunfo. ' 
• La Directiva, socios .y :jugadóresele 
a Soc,iedadsfutbo]ística 'torrelaveguen 
•ve conocida por Ciudad de Granada 
F. C. se reunieron el úiltimp-miércoles 
lar a cele bnar. con un. vino de honor 
'a entrega de la Copa y Medallas en-
dadas por. la Federación a! oauipo 
•ampeón de la serie C que -lo fué el 
oasado año el Ciudad de Grana-
Ja F. C. 
Con, este motivo bu lio mucha ani-
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"on a fuerzf 
T;l Club, OÍM( 
v» su sorie. ( 
iño también. 
puesto. 
Tan simpático Club, míe no sabemos 
-orno se,arregla para poder subsistir. 
M que la situación ecoii('np>n, del mis-
mo no puede ser desahog!»'1'! esfiS ré-
• i bien do ¡nn uinci'obles folíéit^^nii^s 
.mimos la nuestra más si.n-
rnendándoles a la A'PZ. • ron-
trando con ese ontimismo y 
bandera que Tes dá tantos 
'irte de contento. 
'El domin'jo jugarán en él Malecón, 
lor la mañana, con el Toranzo F. C. 
i seímra.montc ane irá mui'bo ].u';b!i 
•i) a. verle.:- aH-mr. 
Del campe0nato Serie A. 
En las ((peñas» dejportavtóiS sé bacon 
•álcnlos y se b^ibla. de las comipilica* 
danos nA'r' podi'ía acnro-^ar a la Gim-
no obtenev l-Ss dris puntos-
ioadi» é próvimo domingo con 
'odas en nuostros campos., 
ras la niavoría -opina sdue or 
hvtv que darle ñor descontado 
h'alíiunos nuo.desennfian, des 
•de lué^ro loé menos. -.- . . K. •-. , •. • 
Nosotro-s diremos como sioa-pre, .̂ e1, 
tiem^w ¡nos sacará de dudas^- pues 
del ' .mañana no b-ay- nada .escrito. ' ' , 
í ̂  A/V̂Ârt A'î A'\'\/V/tAA'>A.'*AAA/VVV\/V̂ .A/l'VW\AA'V\'W'V>A . 
RICARDO 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 









'Ha amos • días regresó de. Madrid, 
adonde había ido con objeto do bus-
car alivio a su quebrantada saludóla 
respetable señora doña Inés, Fernán-
dez de Gosío. Con tal motivo tuvimos 
el gusto de saludar a su bijo, el acau-
da-íado comerciante don Rafael, y ta 
esposa de: este, doña Pilar Cosío. 
—En virtud de reñidas oposiciones, 
ba sido nombrado canónigo archivero-
bibliotecario de l ia santa iglesia Cáik, 
dral de Calahorra, nuestro paisano 
don Clemente Cosío Fernández. 
¡ L e 
«El Modelo-,. CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
amonios durante el mes actual. 
visite esta gran zapatería y sónibrererfa y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA—PRECí0 FIJO 
^ TBRBEIÁÍEBA (Espna a la Plaza Maíor.-Teléícno 150 
La romería de San Sebas-
tián. 
-El día 20 tuvo lugar la renombrada 
romería de San Sebastián, viéndose 
muy concurrida, contribuyendo a ello 
la agradable temperatura que disfru-
tamos-. 
Con objeto de pasar este día al lado 
de su hermano, vinieron desde Ma-
drid los acreditados comerciantes don 
Juan, Eulogio y Resti, y de Sopeña 
(Cabuérniga), doña Fidela Gómez y 
don Pedro Molleda. 
Está visto que estas, romerías• de in-
vierno son mejores, por tener el doble 
aliciente de tener los - «menudos» de 
'os cerdos a mano. 
El corresponsal. 
* * * 
DE MALIANO 
La Sociedad de Ganaderos. 
La Sociedad de Ganaderos de Ma-
iano pone en conocimiento de todos 
ms asociados que el "próximo domingo) 
l ía :5I, a las tres de la tarde, se ce-
obrará asamblea aoneral extraordina: 
da, con el solo obieto" de nombrar se-
a-etario. 
La Junta directiva espera que a es-
te acto acuda el mayor número posi-
ble de socios. 
El corresponsal. 
NOTICIAS O R C I » L E S 
Hallazgo de un cstfáver. 
En la carretera de Limpias fué ha-
dado e.l día 2G el cadávm- de nn hom-
')re.,-al que no se pudo ideíitificar por 
10 enconii.rá.rselo docaiimento alguno. 
De la .diligencia de aulopsia se de-
luce que el dnsconocido, que se dedi 
.•aba a la mendicidad, murió a cónse-
•ianicia.de un enfriamiento. 
Asociación de l a P r e n s a . 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = C O C I N A E X C E L E N T E = 
perlflradOS americanos dG Üeitro rojo o sea bayeta encarnada 
i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i 
contra: 
Catairos de pecbo 
Bronquitis 
Reumaiismos 
Do'cr ¿Je espalda 
Dolor de ríñones 
Dolor de' costado 
i'n pErcne poroso; 




ñ\m ESTA MARCA en la cubierta é cada emplasto. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento : 
Josefa O. Marcos, de cuarenta y dos» 
años, de herida contusa, por morde-
dura de perro, en el tercio inferior de 
la pierna derecha. 
Agustín Torre Coriño, de cincuenta 
y nueve años, de quemaduras en el 
antebrazo izquierdo. 
María T. Arteche, de diez años, de 
herida contusa en la rodilla izquierda-
Aquilino Herrero Bustamante, de 
cuarenta y ocho años, de heriüa con-
tusa en el dedo pulgar de la mano 
derecha. 
Raimundo Díaz Inguanzo, de diez y 
seis años, de fractura del húmero de-
recho, pór su tercii) medio. _ 
Ricardo A. Trueba, de quince años, 
de contusión erosiva en la nariz y otra 
con hematoma en e! pío izonierdo. 
Teresa Ontañón Bueno, de un año, 
de qiiema.duras en el cuello. 
Victoria Alvarez Robledo, de quin 
ce años, de quemaduras en el brazo 
derecho. 
Esteban Fernández. Pérez, de vein-
tiún años, de herida contusa en la re-
gión malar, izquierda. 
E l aguacero eje anoche . 
f o r t u n a n o h a y 
g r a v e s q u e 
(Eisfta tarde, a las tras en punto, en 
irinhe-ra' craivoeatoriia, o a las tres y 
nedia. en segunda, ' tendrá lugar en 
-1 dh.rio «ÍÉI Cantábrico», la junta ge-
"ir.-il ordinairia. del año, para la que 
-e rüiégia la más puntual asistencia. 
•La junta, -se regirá por la siguiente 
1 ORDF.N DEL D I A 
'Lectura del acta anterior. 
Estado económico de la Asociación, 
Mutiml'ida.'d riia-cioin-al dé detun^ciión. 
Asuntos de la Federación y Monte-
lío naiciomal. 
('(iiisli1 ueir 11 de nn Montepío local. 
Renovación regliameaitiairiia. de la 
T'irhta. 
•Admisión de socios. 
S;a,nta;nder, 30 de enero i926.—(El se-
cretario, EZFQUHEL CUEVAS; 
'.'VV\/VVVWV'VVVVV\A/V\>WVV\'VVVVVVVW 
L E C T O R 
No quiero sorprenderte: se trata de 
un anuncio; pero si siguíes leyendo, 
migaré tu am.abi;lida.d revelándote una 
nnticiia. interesiante. 
Son rarísimois las casas de comercio 
i/ue no anOTician grandes rebajas de 
precios, gang-as y liqnidaeiones; pero 
-m igmoras que son más raras aún las 
nue realimnjnte venden baraio. 
Si •necesitas medrias, oalce-tines, ca-
li1- -tas, colchas, toquillas, mantas, ro-
pa de caima o de uso p-ersomal; cuan-
to ; so relai'iona, en fin, con los ramos 
de 'Confección y. género de punto, te 
.oírezco un bnien surtido en la, casa 
que en- Atarazanas, 8, bajo, pongo a 
tu dvspoisición, desde el sábado, día 
^0 del eccriente enero. 
No cM.lit'co mis precios, porque quien 
(leba de oipíiniair sobre eiilo enfíte t i i : s^r 
te moyo luna visita, libre de todo cr" 
IM'C'lli^l. 
, Tu futuiro y agiroxl-ecido. proveedor. 
MARTIN LAINZ 
S u c e s o s dp a u e r . 
Atropellos de automóvil. 
A las dos de la tarde* y al nasar por 
Cnalro C'ammos, P.1 automóvil S-1.473 
atropello a la, anciana cigarrera Euge-
m'a ATUPÍZ Rtdz, rasada y con domici-
lio én' Menéndez de Luarca, 17. 
Conducid;' a la Ca^a de Socorro, 
Eugenia fué curada de una contusión 
f i n c-.rnn hematoma en la rodilla de-
redía v otra en el tórax, lado i>. 
quierdo. 
—F.n I ' - calle de .Lian de la Cosa otro 
automóvil atropello al niño do siete 
i'̂ ms José TVdvaja González, quien sü-
''•:<i ipa herida contusa en la región 
frontal. 
Accidentes de! trabajo. 
Trabaiando para dóñ Manuel Láinz 
sn prodnio una berida incisa, con graÍN 
licmorragia veno=n. pn la muñeca íz-
T.i3Íer.f?í>-. "1 anr^-n'b'z de carpintero Ju-
lio Rodríííuez Rábano. 
— l ' n el viinov «Cabo Nao», a+raca 
n nno do JOR muelles de Nueva 
^onL1Í>'',. p' i(>,nalp-,"> 4•n^péc ^upñ'is 
Sania Alaría, r de veintiocho años, su-
frió una b^vida avidsiva el dedo 
anular de la mano izquierda. 
Anoche, a las nueve y media, des-
cargó, sobre, la ciudad, un copiosísimo 
agai acero. • • 
(i ¡acias a-que. las nube s se cansaron 
ju onto de'arrojar el preciado líquido, 
piidimo.'- lilirarnos de tener que la-
mentar las" f un¡6stas con secuencias de 
an ineispeiraiLlo cha.'par'í'íi'n. 
Como siempre,- las aguas, que . en 
i.lgimos puntós llegaron a adquirir 
una altura de más de una cuarta, 
arrastraron enormes, cantidades de 
lierras, que fueron a depositarse en 
las partes bajas. 
Los imbom.ail.es funcionaron con 
exacta r-eg'ularidad, y por sus insacia-
bles bocas desaipuirecierón los mnnio-
-es dn barro que iban formándose 
por una y otra parte. 
Desde Cuatro Caminos a la entrada 
le la cabe de San Francisco, por el 
lado Norte, y por el Sur hasta debajo 
del pnente de Vargas, las aguas im-
•edlan el tránsito peonil por diferen-
tes sifios. 
Sobre la vía se acumuló tal canti-
dad de tierras, que siete u ocho coches 
descaririlaron, paralizándose el servi-
cio breves momentos, pues el perso-
nal tranviario, calándose basta los 
huesos, trabajó de firme para lograr 
que la cirou'lación se reanudase. 
:Uno de esos tranvías, el S-G, que 
bajaba hacia la ciudad, quedó junto 
a la acera, entre el Pabellón Narbón 
y ed .desipacho de La Austríaca. 
En la Exposición dé automóviles 
Fiat, en el pon-tail número 33 de la ca-
lle de San Francisco, en que acjitólla 
está establecida, y en la platería y jo-
yería del señor Cacicedo, entró bas-
mide au'ua, mezcta.da. con lodo. En la. 
Exposición Fiat los libros y las piezas 
de recambio andaban por los suelos, 
lo que supone nna. inrogación consi-
derable de perjuicios. 
También los sótanos y el portal del 
Ayimtaniiento fueron invadidos por 
el agua, aunque no en la cantidad de 
otras veces. 
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Los comercios de la calle de Atara-
zanas tampoco sufrieron, como en 
tantas otras ocasiones, los efectos de 
la riada. 
Otro de los barrios inundados, el, de 
Tetuáíi, ofrecía serias dificultades pa-
ra que pudiera cruzarse. 
El señor Vega Lamerá estuvo en el 
Ayuntamiento, enterándose de la im-
portancia del ternible aguacero. Cuan-
do se convenció de que no ocurr ía 
novedad, el ailcalcle retiróse, y fué una 
verdadera lástima. Nosotirus le hítítbi'i!1.-
ramos invitado a dar un paseíto por 
la cal leja de Val buen a, para que so 
convenciera -de la necesidad iniperio-
sa de establecer allí, con carácter per-
ma.mmte, una estación de salvamento 
de náufragos. 
O media docena de lanchillas en-
•argadas de transportar a los vecinos 
le una. orilla, a otra. 
Pnrquo, si no, no nos explicamos có-
mo van a-salir de sus casas aquellos 
vecinos, que seguraar érate no contri-
buyen a levantar las cargas del Mu-
n i ripio, para tener derecho a entablar 
esa clase de negociacionés. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Secoién de Ciencias Morales 
y Políticas. 
Como ya se ha anunciado, esta t-ar-
le, a las, siete y media, ocupará la1 
••Tíi'buhiá de este Ateneo, invitado poní 
a Sección de Gianiciais Morailes y Po-
í ti cas, don José de Castañedo y Po-
am-o, abogiado y secretario de esta 
Vudiencia provinicial, quien disertará 
•.oibire «La litGtnaifcuira, populiar en líi de-
¡imcu-einicia». 
A esta comferiencia podrán asistir 
as s^ioiras, como de costumbre. 
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Teatro Pereda.—Compañíia Morano, 
Hoy, fun/ciones pnipuilares. 
A las seas y media y a lias diez y 
medía, la obra en tres actos «Volveic 
1 vivir». 
Sala y Pabellín Narbón.—Hoy, vier-
aeis, gran éxito, «'Seleioinie» S. A. pre-
senta a Jack Hoílt, en la comédiia en 
>eis actos «El pobre milloniario», ((Re-
vista - Pa thé Vendhigiuier, número 45». 
un acto, y «Feistival beméfico», cómi-
ca, e-n é m actos, por la Tropa Me-
niUida. 
El domingo, ((Petter Pan» ¡¡La sen-
íiacióai cineimatoigráfica de la tempo-
na#all Nueve actos; Param-o-uint espe-
ci-al. 
Gran Cinema.—Hoy. a las seis, has-
'a 1-as diez, Dougflias Maic-Lean, en la 
"•omedia en cinco partes ((Vivir es me-
ior» y ((Tomasiin, detective», cómica, 
m d-os piaries. 
Mañana, sábado, ((España en A'lhu-
oemais». 
Cinema Bo-nifaz.—iDesde las seis, 
"".ección continua: 
((El homibre león». 
A-d ver-ten cía.—La película anuncia-
da paira hoy, titulada (¿Kl naufragio 




Se pone en conocimiento dio todo» 
los asociadoe y de la Codonia Monta-
ñesa en general que las .Horas 
despachoi en eista Secretaríí' son la? 
siguientes: 
Todos los días laborábleb/ 39 ocho 
a diez p. m. 
domingos y días íeativee, de dea e 
etnco p. m. 
MUY ^IMPORTANTE.—La Secreta 
ría <le este Centro gie ofrece a todo* 
los montañeses que, ignoren el para 
dero <ie sus famiiliares, por si desean 
utilizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquierai que ®ea el resultado dt 
las gestionies que && reaiiceiQ fcerá 
oompUetamiente gratis para líos irate-
resado-s.—El eecretaji-áo, MIGUEL PU-
MAREJO COS. 
Su iníestlno es un perezoso 
y su pereza es causa del 
estreñimiento qua usted 
Obligúele a ser diligente 
Caja, 2 
Capta de ensayo, 30 cts. 
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H i p ó l i t o d e l R í o 
tiene el gusto de participar a sus es-
timados clientes de la plaza y fuera 
de ella y al comercio en general, que 
ha trasladado su almacén de Colonia-
les a la calle de Bonifaz, número í. 
de un pendiente de brillantes, extra-
viado ayer en el trayecto comprendido 
ñire n-s cades de Atarazanas y Tea-
tro de Pereda. La persona que lo ha 
va encontrado y lo entregue en esta 
Administración, se, le gratificará es-
-lrpd.i'J'--.ente, por ser un recuerdo 
de familia. 
Próximo a terminar la descarga del 
cargamento recibido, espero los si-
guí-n tes arribos: ; 
PRIMER CARGAMENTO.—Del 5 al 
10 de febrero. 
SEGUNDO CARGAMENTO. — Pri-
meros días de marzo. 
Precios siemm-e dentro del mercado. 
ENRIQUE HEVIA.—Paseo de Pere-
da, número 35, 
• A Ñ O X J . - P A G ! M A G "IESLO í m m m 
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Cédalas Banco 1 
ñ o i ñor n . ,, 
k'em Id. 5 por 













í anco de Sspaia 576 9 
raaeo Hí8paaoamerle&»ü 
í RHCO Español do crédito 
L' aaco del Eío de la Plata. 
£ a n c o CantrsI .••<«<>•«<>•> 73 5C 
t a b a c o s . . . 2 1 4 0' 
fisaearera (nrefcrestes) 
(ordiBaria£.\8 40 cr 
EfiHtt...e». Biíein . . e t . - t i . 444 Pí, 
Aileastf.! • - •. > • 391 10 
asscarer» sin estampillar 
Ulaas c le lKif f í^ . . 89 5' 
AHeaataB primera*.- .0; 2dó uc 
fortes •>« ^t. 69 25 
Astfirlas » .-.u . . i . 
Korte 6 por i m •• . . . . . . . 1C2 90 
Bíotíato « por ICO.- . M . 
feí-tarian» de micas . i « . 
Tingar a Fez , 95 45 
Eidraeláctrica española 
(«por 100).. 
Sédalas argen'Jiií a . . . . . . 
^rsacou (París)!»». 23 4 
Llb^aa. t«'«««111 • > «i««1111 34 é: S 
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93 8 5 



























Banco tic BI11)'Í.K). l,í>55. 
Fcii'i ÜCÍ'.ITÍI! dl3 .Madrid a Zaragoza 
y A!iranio, 391,50. 
kknn d'o SaiortianideiT a Bilbao, 450. 
FcnmcaíTirilos Viamml̂ aém, 5¿ ). 
fedTeteaéohnlcia i-ai.afíola. 162. 
HidrueV.d.rra Ibéraok, 302: 
M;iirítin x Unión, 140. 
Navinra Soita y Azmar. 710. 
Compañía Seguros «Ba An.ro 
ra», 290. 
Piaip̂ ucina Eapafioia, 98. 
Umw'm Écsincrna Espafi-ok, 160. 
Undón Esptafiola da Explosivos, 475 
OBLIGACIONES 
Fn iroo., >'¡l del Norte do España 
prim o ra, 60,50. 
Id;m d-l d- Asturias, Galicia j 
JJ&m:i primo a, Gfi,70. 
I'dcm d'cil Ncii'tc do España, 6 po? 
100; 113,50. 
l(km 'do Santendcr a Bilbao, 4 peí 
100. 72,50. 
Hidro.p.lp.cif.rka Ibérica, 6 por 100 
1925, 90,75. 
HidroG¡!iác4.rica Eapañola, 6 por 100, 
1913, 97,50. 
MtOiS Hopios de Vizcaya, 5 por 100 
libiro, 95,^5. 
DIA 2 
Tabacoi d@ FiHplaaf.. 
Ŝ orte i 
Sforte primera. i<*'>••••< 
Tdem 6 por 1 0 0 - . . . . . . . . ! 
Spor;ÍG:"- . • 
francos (Par í s ) . . . . . p. . . . 
Libras . . . . . > > . . . . . . . . . • « • 
. . . O » . . > < « . . . . . 
. t i i a . . . . . . « e . . l . « f 
suizos ••••«•iii.* 
raacos b e l g a s . • • • • 
• • • • • • « . . . • • • . i 




































S e c q t f s n m a r í t i m a 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 69,75 y 69 por 
100; pesetas 5.000. 
Arnortizable 1917, a 94 por 100; pe-
setas 15.000. 
Céduiás argentinas, 2.000 pesos, a 
Cédulas 5 por 100, a 99,25 por 100; 
Idem 6 por 100 a 109,80 por 100; pe-
setas 18.500. 
Tesoros, junio, a 102, 102,15 y 101,70 
por 100 : pesetas 50.000. 
Alicantes, primera, 41 obligaciones, 
a 296 pesetas. 
Villalbas, a 73,50 por 100; pesetas 
7.500. 
Trasatlánticas, 5 y medio, a 95,50 
por 100 ; pesetas 30.000. 
• Idem <• ~or 100, a 100,50 por 100; pe-
setas 12.500.: 1'lfOllP 
VÍP'RÍWS,, 6 pOr 100 1921-y 1923, a, 92 
por 100; pesetas 40.000. 
CRONJCA 
• Acabamos de recibir el «Boletín de la Sociedad española del Salvamen 
to de Náufragos», folleto interesantísimo, declarado de utilidad pública en 
el año 1887̂  j 
En el mencionado Boletín se da cuenta detallada de los salvamentos 
verificados durante el último trimestre del pasado año, de los premios y re-, 
compensas, ejercicios y pruebas de material y noticias generales. 
Agradecemos el envío. 
e » o 
Leemos que la Sociedad de navegación Cosuilich de Trieste, cuya flota 
pasa do 100.000 toneladas, ha botado el 29 de diciembre pasado, en Monfal-
eone, el «Saturnia», el mayor barco botado por ningún astillero del Adriá-
tico y el mayor también de propulsión a motor. 
El «Saturnia», paquebot de 23.500 toneladas, mide 192,45 metros de lon-
gitud, 24,23 de anchura y 14,17 de pioftmdidad. Su dotación es en extremo 
lujosa. Los motores Diesel serán proporcionados por las fábricas checoeslo-
vacas Skoda, y el «Saturnia» ha sido proyectado por ingenieros ingleses. 
* .* * 
La construcción naval sueca va decayendo notablemente. No hace mu-
cho tiempo fueron paralizados varios astilleros que se dedicaban a la cons-
trucción de baques de motor, y . hace irnos días se han susnendido las labo-
res en el Arsenal de Oscaushanms, el más importante de Suocia. 
El Arsenal mencionado empezó a decaer en ei.pasado octubre, en que 
fueron suspendidos gran número de obreros. 
* > # 
Hace algún tiempo las potencias extranjeras pidieron al Gobierno espa-
ñol la derogación del impuesto especial a los barcos'extranjeros que entra-
ran en Sevilla. 
Como consecuencia de esas reclamaciones se han abolido los impuestos 
tue pasraban los i rmdonados barcos, impuesto que se-instituyó para aten-
der a las obras del Guadalquivii. 
ME8MELM9 
• ¥ • ¥ • ¥ • 
El «Bcllanoch». precios relativamente bajos, conside-
29 DE ENERO DS 1933 
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«CarnuGn», de Gijón, con carbón, 
«Lbeiriia», hoJiandés; de Villagaircí^ 
cai-gjj 
con carga geaiisral. 
«yainddoilai), de Newcastle, con car. 
bón. 
«Cabo Nao», do Bilbao, con 
gcniciral. 
((Paco Gaircíiíi)), do Bilbao, con caK 
ga general. 
Deapachadois: «Vixe», alemán; táM 
Am bares, con carga general. 
(eCabo Croux», para Barcelona, COK 
carga gcmeral. 
((Paco Garda», para Gijón, con car. 
§9 gcmcipal. 
Observatorio Meteorológ¡Co 
«Tiempo do chabascos en Cantabria 
y Galicia.)) 
Semáforo, 
«Suír tre-sefurto;_ hiairejada del Nor> 
oesfo; ciólo horizontes nubosos.» 
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3 «D r1 ¿ I s i e m p r ^ e u n 
Í D o n i t o r e o n c M - c l o , 
Es esperado en Santander, con di-
versas mercancías, el vapor «Bella-
iodr>. 
El «León XIII». 
El hermoso buque de la Compañía 
Trasatlántica «León XIII» ha zarpado 
le Barcelona para Habana y Veracruz 
iiOn pasaje y carga. 
El «Cabo Quejo». 
Ha salido de Málaga para Santan-
der, - mn diferentes mercancías, el va-
por «Cabo Quejo». 
El «Cabo Huertas». 
Mañana Báldra del puerto andalüt 
antes mencionado el vapor «Cabo 
Tillarlas» con rumbo a Santander. 
TraVcarga general. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de avei 
se Encontraban en el puerto once bar-
cos mercantes. 
La pesca. 
Ayer entró en Puerto chico muy po 
ca cantidad de pesca, que se vendió a 
raudo bis circunstancias por que atra. 
vi osan nuestros pescadores. 
17 - 1 Reparaciones. 
Se están efectuando algunas repa-
raciones en distintas partes de IOÍ. 
muelles. 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en es 
ta Casa consignatariia, sé en con trabar 
navegando, sin novedad, el miércoles, 
día 27 del actual, al mediodía, el va-
por «Cristóbal Colón», a 1.058 millas 
de La Coruña, y el vapor «Alfonso 
XIII», a 1.615 millas de Habana-. 
Citación 
Por la (Vina ndunda de Marina _ de 
m la misma del miprinerp que fué de 
'a \imada., d-el Trozo do Cikliz. y epif 
fijó su rasldeaicía en Sanitaaidcr, Ra-
món' Gaudón. 
Movimiento de buques 
Entrn'ios: ct-Magdalena», de Gijón. 
con maíz. 
,;,ÍÍ":,^;.,;..\r;,:;.,;i':;.',.v,'.',1,.L|:.-'. •Vi.sir.ie.'.-niiV'i . . .: ' i , . . . ;..,;:.!:..:'::.;-,.',.J . . , 1 . 
T O N I C O R E C O N / T I T ' U Y E K Í E t 
OEI> DOCTOR HELGt'SRA 
g u o s A l u m n o s A g u s -
Sección de Gultuia, 
Boy, a laé siete y media do la ta», 
'o, y ' crumpOieindo el plan do enseñan, 
a trazado por esta Asociación en m 
'•a-••:?=« nocturnas que se vienen ocio-
rramdo en los saleinieis del antiguo Co-
agio Cántabro, teñidrá lugar la pji, 
iría ocíDícrGiniciia do u;n cursifllo que 
.obre higiene y educación física so 
'iropono dar a todos los aisociaxios y 
iniisitad.es de los misimos, el distingQi, 
lo y culto doctor1 en cirugía y modici-
•a don Julio Becedóniz. 
•Se snipilica la más puntual asistai. 
cia. 
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A s o c i a c i ó n d e C u i t a -
El lames 1, 
mero, se cel-




del próximo mes de fe-
•rará. como ya se aiam-
jres asoiciádos en el iit 
:), el concierto a cairgo 
mo viouinista francés 
bn, acompañado al pia-
no por .el distinguido artista Maíe 
'bissó. priiner premio del. Conserva-
Gabriel Bouillón en su tournée por 
«rovincias, ha merecido los más lau-
latririOiS juicios de la crítica. 
El concierto dará comienzo, acce-
lien do a deseos de numerosos socios; 
x Las siete en punto de la tarde. 
o / u s f i f u y e v e n / y o s a n ? e n / c a 
E m u / s i o h e s . a c c i / e s c/e fi/jao'o de ¿ a c ó / a o ft f 
GWJI Hotel - GaM: 
S £ S TAU B AH í 
G U T I E R R E ! 
S*<»i8áaa americana OMEGA, parí 
O fwoíucción del café Erpress, 
Mariscos rariados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc» 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. & 
puesto 
<jue las 
han sido croadas especialmente 
para las personas que son pro-
pensas a los catarros. Las PAS-
LLAS RSCHELET constituyen 
una verdadera (poción seca) 
que debe llevar uno siempre 
consigo en el bolsillo, iludiendo 
( ddarse uno-mismo aun estan-
do en sus ocupaciones. Si la 
bronquitis está va instalada, el 
PECTORAL R I C H E L E T lo cu-
rará radicalmente e imnedirá al 
mismo tiempo todas las com-
nlicaciones de asma, catarros, 
bronconeumonía , co nges tióa 
prlmonar, enfisema. 
Las PASTILLAS y el PEC-
TORAL se venden en todas las 
farmacias v droguerías. L-is 
PASTILLAS se venden a 1,80 
la caja, y, caso de no encon-
«.tüarlas^.diríjase al LABORA-
TORIO R I C H E L E T . San Bnr-
tolomé, 1. SAN SEBASTIAN.. 
SE VENDE ómnibus Saurer, 
inmejorable estado, toda prue-
ba, 15.000 pesetas.—Informarán 
«Palace Garage», Calderón, 23. 
VENDO magnífica maquina de 
coser, en 125 pesetas.—Infor-
marán : Isabel la Católica, 6, 
entresuelo derecha. 
SE ALQUILA pequeño local 
para industria o almacén en 
40 pesetas.—Informes : Daoiz y 
Velarde, 21 , zapatero. -
PIANO se desea adquirir en 
buen uso.—Puerta la Sierra, 




^ 4 , t e j a y l a d r i l l o 1 
• Pidas? directamente a la íábrie* B 
| L A C O V A D O N G A l 
i Muriedas. _ Teléfono 15-04, n 
TRINCHERAS" 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvcnse a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
Representante en Santander: 
José María Barbosa, Cisnero») 
% leguodo» 
Fd&rica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for 
mas {{"medidas que se de-
iee. Cuadros tprabados y 
molduras] del país y e»-
franjeras. 
m * M - % m n m . n 
OCASION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «OROA 
PRiVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA 
ERO. 
Md» barata, n zdic, pér1* mi 
r Í1»Í.Í,<Í.J. comulton p' Í Í Í Í 
S! DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
No G o n í a o i t e - 2 3 , Arciilero, 23 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda f.a. I4.-Telf. 5-67 
WOOL MiLNE. Suelas ingle-
saj, f.esadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez HúfifiSk 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Ad ministración.' 
VENDO camioneta. «Ford> en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece, viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
ALQUILO gabinete a caballe-
ro ; inútil presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
R A D10 ESC U C H A S r ^ G r a n 
ocasión, por ausencia, receptor 
tres lámparas, completo, mag-
níficos conciertos. — Informes 
Administración. 
SEÑORITAS D£ RODRIGUEZ . 
Internas, medio pensionistas y Wt. 
tem is. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
HOTEL SUIZA, Sardinero.-
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos. 
ALQUILO dos pisos y planta 
baja, precios económicos.—Isa-
bel la Católica, 6. 
i r i s i i p a o 
(Antigua de Sindo). 
Arciilero, 11 y 13.—Tel. 3-54. 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Comedores independientes p:--
ra familias. Todos los días AN-
Gld-AS ^ bacalao al Pir-Pil. 
Ruamayor, H\ , bajo. . 
Fabricación a la medida de 
da clase de cortinajes, encí 
gándonos de la colocación. Ev 
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa el 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
SE ALQUILA un piso pequ6' 
fio.—Informará esta Adraón-
VENDO chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : E'uar 
mayor, 3, bajo. 
VENDO piano, marca supe-
rior, barato.—Burgos, S^J^ 
SE VENDE o alquila buena 
bohardilla, sitio céntrico.^-!11' 
formará esta Administración.^ 
VENDO piso y mansarda, ésta 
llave en mano. — Informaráo! 
Burgos, 30, droguería. ^ ^ ^ 
URGE vender, por ausentarse 
su dueño, piso y planta bal81' 
Informará esta Admón. ^ 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acón*' 
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en ^-f 
Admr istración. 
S e v e n d e p a p e l 
29 DE EMERO DE 1926 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A % 
7 f e b r e r o , v a p o r OEIANA 
21 f e b r e r o , » ORCOMA 
7 m a r z o , > QRTEGA 
21 m a r z o , » OBITA 
Eüel&Bdo v ía 6 A Ñ A L D E P A N A M A a $ri f 
Wba! (Coló i ) , BRlboa (Panamá) , Callao; Mo 
Ussi^o, Ári'ía, I cu lnce , Ánto fagas ta , Valpa-
KÍBO : v ctrofl ^a^rtoB de P e r ú y Chile, A D M i -
SSBÍ P A j A J í ' 8 0 8 D » 1.», S.* y 8.» ©LA-
I ñ K P l O S I d S E l U I S i i l i IfgisiBd o ffipsisíeel 
OB07* CMBfA OKCSSA 
I fc I 
1,609 
loa e spañoles eutcs baqaem'llia^aa s^zn^riM) 
y cocineros e s p a ñ o l e s txtc*rg*dc9 d« Î»S<B< 
platos a estilo del p a í s . 
Je hacen rebajaa a SamlllsÁ'i (.i**totá#'*&*. 
^ompafiiss de tsstros, «He. ^ H^üeMS»^.^ 
Itta y vuelta. 
Pasajeros de tercera c í a s » , — S o a 
« n h i g i é n i c o s y v e n t i í a d o s camarotes d i flos 
etnatro, eeis y ocho literas (estos •ftlünaoe". r f 
wrvaelos para fsmillaí? nnmercssg) y l s§ «o-
mldas, de variado m e n ú , eon Eervidai ?«f 
camareros en smpllofi comedores y eoaidí 
mentadas por cocineros dwmfkoles, Dlaipc 
de baño , salón de {amar, ate. y • s p e a i a » * 
«abierta de Rasso. 
Prec io de p á s a l e . — F a ? » p í i # m « d> f1»»»-
m i , Perú , Chile v A m é r l s a ^flatr^ii eaü^t' 
Mftfit de loe 
>| BUSt »•' 
E t v Q U E ^ U F ^ R E D E L O S N E R V I O » 
E S E O K Q U E Q U I E R E ! 
C U S A C I O N S E G U K A C O N E L 
recetado p o r los médicoo 
m á s eminentes para curar EPILEPrilA» 
H I S T E E I S M O N E U R A L G I A S E E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , I K S O M N I O , P É R D I D A D E M E M O R I A , 
A P O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
Ro jjfsccnííB M su curecldn por siifíguo m el iral : : BepoMísrio: Pérez ífel Blolino. 
S i i i M y i i i M I 
d ' : áá ViiíOfes c o r r a n a l e m á n ¿-s de Sar?tan;kf 
^ p ^ - ^ m ^ a * ss H e » d a l j » a e r i o c * e S a n t a a - w ^ e e 
• : r i ^ d a l ^ b p ^ r o , ¿ I V J i p m S « - . . ' l ^ O . t 5 O » 
E l 3 do abril, el vapor T O L S D O . 5 E l 15 de m^yo, el vapcr f iHOLSATIA. 
¿stEKiÜau I Q ear^a y r.asajerM da ar ímara v e^ginda alaia, Ltgaada aaoidcitaa 7 t e f«»? i alaf3 
F B B C I O S D S X . WíL&AÍSt[Mi 52CSBSA C £ * £ S S ' 
.^gfa'Hftísanai Pasata» m i s Í4¡BC da ,is;-íi<ícíOj?,-~Te'6aí,jpasetai Sgi.fiC, 
f a » f ^'««rtts v TampieoiJP^atapBjf . mAss 7,70 da Imotttstos . -» Total» naaatas 688,71 
faíBíoa vaporas es tá a «onstraídog *oa todos IOJ adelas toa modernos y soa da sobra eonoaidGf a s r 
•íí asmarado^trato qaa'aa:eUoB raeftea Jos paBajafei da^eda» Isa ea íagor te f , U s v a a X d f a a i aa 
( D E E U C A L I P T Ü S Y B A L S A M O D E T O L Ü ) 
C u r a n la tos, ca tarros , resfr iados , bronquitis, etc. S o n a n t i s é p t i c a s , inofensivas 
y oq ' é . d a b l e s . — 1 , 3 0 pese tas ca ja . 
m W i K M ) K A P I D O DiB KASAJÍEROS CAPA' 
'mh& DJ^SDE S A N T A N D E R A H A B A N A , m & M W i & i 
I5AMPIGO. Y N U E V A DRLEAIÍB 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor 
» 
E D A M 
J . E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
I L E E R D A M 
. S l ' A A E N D A M 
M A A S D A M 
ÍJÍERDAM 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
EDAfíI 
L E E R D A M 




























W m f í É W W & l 'CARGA Y P A S A J E R O S m C A M A S » ' 
Y B E R C E R A C L A S f l 
Veracrua. , . . . . . . . . . . 
Presias ea Creerá ú m Tamplco 
Nueva 
5jN a?.tí38 precie» están incluidos todca los 1 repuestos, mfo 
V"C& a jN[«eva Orleans, que son ocho d o l í a n máu» 
^ \ Í M : ! 1 E N E X E I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S o a I B A 
,1 S U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N I f O 
•í jíor. vapores eon completamente nuevos, ©ciando dotadiw 
ce tedoi loa adelantos modernos, oiendo au tonolaja dp 
S/.OOO toneladas cada uno. E n primera clase loa camarotai 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , toa efi tA-
Kotes eon ó o DOS, C U A T R O y S E Í S L I T E R A S . E l pae^jt 
na T E i i C ' E L A G L A S E dispone, además , de magEífico» CC-
• '^'C W ' . . '•'ífMADORES, B A Ñ O S , DUCHAS y de 
Rfifica hi> liotecti, con obras de les mejores auter-aa^ 
^ersonai a oervicío es todo español. 
!á# MéO^J^ida a ioa íseflorea paaajeroi? que se prísscaíííS 
«a í s t a A;.,e.)cia con cuatro días de ante lac ión, para ir*-
sflitar la cíi-cumeníación de embarque y recoger sus billete» 
Para toda oíase de informes, diripirse a ou acrente en 
& s ¿ o r y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a á M 
Jjfinüííiaá—Apartado de Correos, num. S8,—TELEGRA. 
I ^ i l V O A . A C U O A . " V M E J I C O 
E l día 19 de F E B R E R O , a las tres d e ' l a tarde, Bftldri 
de S A N T A N D E R el yapo? 
Capitán don Eduardo F s n s . 
gSMMSfe'do pasajeros de todas clases y c»rg» eos £ftBtIHl 
& HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O 
B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A ^ H » 
LISfffiRA*» Y C O M E D O R E S P A R A EMlGliANUBUí 
P r e c i o ú é . p a s a j e e n í s r e e r a c r d l ñ a r í a . 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14,50 de raptos. Tota l , 5^9,50. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,75 de inaptos. Total, 592,75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de itnptos. Total, 592,7ft. 
L / t l V E A . A . J L ^ A . A R O e J I V ^ F L - M A . 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
saldrá de Corufia el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde s a l d r á el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Por t S;iiz, Suez. Colorabo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, \ n k o h a m a . Kobe, Nagasak í (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga p a n 
dichos puertos y para otro? puntos para los cualei haya . 
$atablecldo servielo» regulare!? desde los puertoi d« esc»l» 
antes indicados. 
Para m á s informen y condiciones, dirigirse a sua 
agentes en Santander: «ÍEÑOPRS H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s c o de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección teiftgráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
fc&aaltlendo pasajeros do toOiiB clases con destina A 
Janeiro, Montevideo y Buenos Airaa, 
LÍf*£A A 
E l vapor 
R U P I A S Y F U E ' T O S D E C H . ^ i 
i  
B J S L M C E J j O m A 
Consomldo por las Compaiías de los ferrocarriles éc* 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de SaJamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sl° 
soilarea al Cardiff por el Almirantazgo portuguéa0 
Carbones de vapores.—¡>Ienudos para fraguas.—Aglo-
mciradcs. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O G I E D A B I 
H U L L E R A E S P A » O L A ; - B A R G E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
dor: Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo ds Angel Pérez y Compa» 
aía.~"'JI lON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortl , 
Pata cífos informes y precios a las oficinas de la 




Vjnta en farmacias. 
PRECIO: UNA 8,5TA 
Depositario: Péraz del Moü-
rso.—Santander. 
'•1 
s o n las ( \ V L * reúnan l i s m e j o r e s f o?:(liciones p a r a 
irna audición perfecta Law eleg'dat* p )r e! a í ¡ c ; o -
nado intel'^ento en el ramo, tipo*» H V . v H 3 . , 
oonsnmo corr.cnt^, 8 peseras. P J . K S y R f l . 
3 , débil, rnnsumo, 0,00 amperes, 14 pesetas. M. 
R. I T , de.:.1,5 a 4 voltior", 0 ,3 ampeivs, gran a m p l i -
ficación, 18 pesetas. De venta en todas partes y e n 
NUEVO preparado compuesto de esencia de j 
ffltuye con gran ventaja al bicarbonato en 
Msos.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato de SOSA f 
de gheero-fosfato de cal de C R E O S O T A L . ^ & e f ^ 
josis, catarro crómeos, bronquitis 7 debilidad genertíd 
• * r e - c i o 1 -3 ,5 o p c a e í e 8d 
J & e p ó s i t o s D o c t o r M e n e d i c t o o ^ ^ ^ . n 
^ UK****™ B, P E R E Z DEL MOLiKO.-S^w. «• I » E e . ^ , 
CURACIÓN P K 0 N T A ¥ S E G U R A 
CON LA3 
P A S T S L L A S d e l D r . A N D R E U 
l í o venta en todas las Farmacias 
Loa que tengan jpt^ %£¡) 0 sofocación 
usen los Oigarriliss an'ái^smáíisos y loa Papóles 
azoados del Dr. Andrea, qne lo calman en el acto y 
permiten descansar durants la noche. ' 
o m p r e s e c a z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s rie g a m u z a . 
^ D ' ^ M n P P íniós tío EscaisBts 
E n c u a r t a p l a n a 
D e l c r i m e n d e L a C a v a d a 
' V V W V \ \ ^ V V \ \ V W V » W t \ \ V V V V » / V A A ^ A ^ A A ^ V W V V l ^ A A W W V W V V / V t V V V V W W V W W W W V V V V V W V W V V ^ ' V A J 'VVX A A A ^ A A A ^ ^ V l A A A A A ^ a W W W V V V A A A ^ ^ A A A A ^ VVVV - V W W V A V V X V W V V W I A A A O ^ A A A ^ A A A V V W V A A A ^ V V V V V X *V**V%« iVVVVVVVWVWVVVVVVVVVWWAVVVVVVVVVV), 
L a política y los problemas nacionales. 
E l p r e s i d e n t e c a l i f i c a e l C o n s e j o d e a y e r 
m u y f e c u n d o y d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
d e 
Combinación judicial. , —Ha sido un Consejo muy fecundu 
M A D R I D , 28.—Ha sido firmada una y de gran importancia. D e ' F o m e n t o 
¡extensa combinac ión de cargos del m i - i hemos estudiado un proyecto de gran 
n i s t e r í o de Gracia y Justicia que no 1 
afecta a esa región. 
El Consejo de la Economía. 1 
Esta tarde se r eun ió en la Presiden-
cia el pleno del Consejo Superior de 
l a E c o n o m í a Nacional para seguir el 
estudio de la ponencia re la t iva a las 
medidas a aplicar ante el grave pro^ 
blema que se plantea de los v i t i v i n i -
cultores. 
Tras larga discus ión se a p r o b ó el ar-
t í cu lo 39, y hubo necesidad de aplazai 
e l debate hasta m a ñ a n a , ante la i m -
posibi l idad de poder terminarlo hov. 
E n breve se c r e a r á «m el Conseio de 
l a E c o n o m í a una sección encargada de 
estudiar los asuntos que afecten a la 
indus t r ia t e x t i l . 
En un aniversario. 
Con mot ivo do mmpl i r se hoy el 13.' 
aniversario del fallecimiento del se-
fior More t , representantes de la fami> 
l i a . en un ión del ex ministro don Na-
ta l io Rivas, estuvieron en el cemen-
ter io colocando coronas sobre la tum-
ba del ex presidente del Consejo. 
Sobre un juego de palabras. 
«La Nac ión» , de M a d r i d , publica» 
hajo los ep ígra fes « Invenc iones ind ig-
nas» . «Un renuorimir-ntn dn] ^fp^tn^i • 
te del Consejo y una con tes tac ión del 
8f>fior Ber í ramín^, un suelto, en el que 
dice que dpsde hnco tj&Tññn pp h? -
nido atribuyendo a don Francisco Ber-
g a m í n un chí*tñ ch. 'íbaofnn f> i n i u n n -
so, obra de alevín procaz insolvente e 
ineducado, hecho a base del uso de l o i 
apellidos del r'-esid^nto del CiSnseití 
de ministros, el cual r echazó siempre 
que ello fuera dpbido al se'^or Bercra-
raín. cuva co r t e s í a y educac ión le mo 
recen el mayor respeto ; pero en vista 
de que el rumor pe r s i s t í a , creyó i n -
excusable dirigirse al s eño r B e r g a m í n 
pqra aue fuera él mismo ñl que lo re 
chazara, puesto oue resultaba él tam-
b i é n agraviado al concedérse le la pa-
ternidad de ta l i n solón f ia . v efectiva-
mente, el señor B p r c a m í n nn sólo dice 
que t a l g rose r ía no es debida a él, si-
transcendencia, y de Marruecos hay 
buenas noticias, continuando las sumi-
siones. 
E l minis t ro del Trabajo t a m b i é n con 
versó con los periodistas, d ic iéndoles 
que un Sindicato minero de Asturias 
hab ía adquirido la propiedad de una 
mina, en parte, con el alcance de lo 
que los patronos deb ían a los obreros 
a él afiliados. L a mina en cuest ión c» 
'a de «San Vicentas, en Sama de Lan-
<rvpo, y los obreros se han di r ig ido al 
Gobierno solk-itnndo toda clase de fa-
cilidades, ya que es la pr imera mina 
en E s p a ñ a que se explota por los pro-
pios trabajadores, y el Gobierno ha 
tomado el acuerdo de conceder cuan-
tas ventajas sean posibles para que 
'a Opta t iva del Sindicato prospere. 
Luego, el jefe del Gabinete de TT. 
fovmafión dió la siguiente referencia 
oficiosa: 
Do Mar ina SP a p r o b ó un expediente 
anlorizapdn reformas en el buque de 
guerra «Dédalo». 
Se a p r o b ó un decreto transfiriendo 
a la Caja Central m a r í t i m a las ah', 
buciones concedidas por Beal orden 
de Ift de octnbrp de 1919 al disucH^ 
Comi té Oficial de Seguros con rola 
ción a la inspección de SeEruros mar í -
timos de los buques mercantes. 
Tír. HT^Pudr» fuó derorrada una pe-
t ic ión de la C o m p a ñ í a do los ferroca-
rri les del Nor te para que se rectifica-
ra el aforo hecho por la Aduana de 
Trún a veinte vagones procedentes de 
Alemania, aue llegaron en la focha en 
que ya estaban rotas las relaciones co-
merciales entre Alemania y E s o a ñ a . 
Se a p r o b ó un proyecto de decreto 
aclaratorio a la ley vigente por la ouc 
*«! rise la con t r ibuc ión do las ut i l ida-
des por la riqueza mobil iar ia . 
Otro modifi 'ando ej de 23 de sep-
tiembre de 1921, relativo al Cuerpo de 
liquidadores de utilidades. 
bajos son merecedores de dicha dis-
t inc ión . 
E l ministro de Fomento fué autori-
zado para abr i r concursos para la ad-
quis ic ión de una g r ú a e léc t r i ca con 
destino al puerto de Cas te l lón . 
Se a p r o b ó un expediente para que 
se modifique por Real decreto la ley 
de concesión del ferrocarr i l de Puente 
de Monacid, por Gavia L a Grande, a 
Santa Fe (Granada). 
Proponiendo la au to r i zac ión para 
nntinuar las obras I 'P . unificación dé-
las estaciones de L é r i d a en el ferroca 
r r i l de L é r i d a a Saint G i ronés . 
Autorizando la subasta do las pbfaa 
de cons t rucc ión del muelle de Can-
tranc, en la l ínea de Suera a Oloron. 
Se hizo de spués por el ministro la 
exposic ión de un plan para la crea-
ción de organismos especiales de apro-
vechaimejito en coniunto de los recur 
c-r.s h id roe léc t r i cos do las reaion^s hi 
drográf icas con c a r á c t e r económico y 
baio la tutela del Estado. 
Se t ra ta de un plan de mucha trans-
cendencia, que s e r á una de las m á s 
firmes bases de la riqueza nacional y 
cuvo estudio t e r m i n a r á en el Conseja 
p róx imo. 
Mejora el general Marina. 
A úl t ima hora se ha comunicado que 
el general Mar ina e x p e r i m e n t ó una IJ-
rera meior ía , m o s t r á n d o s e los médi -
cos qxie le asisten algo optimistas. 
Ampliación del Consejo. 
- E l Consejo de ministros tuvo not i -
cias—que le fueron comunicadas por 
el presidente, a quien se las hab í a da-
lo Llaneza—de que los obreros del 
Sindicato miné ro de Asturias, con una 
q n u t a c i ó n de sus fondos de resisten 
ia y por el pago de unos jornales que 
os deb ían los patronos, h a b í a n adqni 
ido la mina San Vicente, en Sama do 
Langreo, y p e d í a n al Gobierno oue se 
'es aplicaran los beneficios para la ex 
olotación de minas y los de t r ibu ta 
ipn. 
Kl Gobierno, d e s r u é s de un deten! 
'o examen, cons ide ró de justicia la pe 
ición y d a r á facilidades a los minó-
os para la empresa que van a om-
La situación internacional. 
C h a m b e r l a i n y B r i a n d c e l e b r a n 
u n a i m p o r t a n t e e o n / e r e n c í a . 
Ejecución del acuerdo italoespañol. 
R O M A . — E l «Diar io Oficiala publica 
un decreto ordenando la e jecusión del 
acuerdo i t a loe spaño l , firmado el d í a 
25 de noviembre del pasado año de 
1925, relativo a la cooperac ión entre 
los servicios respectivos de ambos paí-
ses, para la protección^ y asistencia 
de los emigrantes en viaje. 
Temores de que el Gobierno alemán 
sea derrotado en el Parlamente. 
B E B L I N . — L a acogida dispensada 
al nuevo Gobierno Luther después ds 
le ída l á dec la rac ión minister ial puede 
decirse que ha sido más bien glacial, 
v en los per iód icos lo mismo que en 
los círculos parlamentarios _ es general 
la queja de que las manifestaciones 
del cancáller carecen en absoluto de 
prec is ión . 
Ese defecto parece muy de temer a 
los socialistas m á s que a part ido algu-
no, pues no quieren «ser e n g a ñ a d o s 
una vez más», y por ello es por lo oue 
han unido sus votos a los dc ' los nacio-
nalistas para pedir que la cues t ión 
del ingreso de Alemania en la Socie-
dad de Naciones se discuta inmedia-
tamente. 
Hasta ahora van presentadas a 1& 
Mesa del Beichstag tres mociones de 
desconfianza contra el Gobierno L u -
ther, y son autores de ellas los comu-
nistas^ los racistas y los nacionalistas, 
respectivamente. . . 
La moción de estos ú l t imos msist* 
-n afirmar que el nuevo Gobierno no 
disfruta de la conTianza exigida por o. 
a r t í cu lo iN de la Cons t i tuc ión . El la es 
en la sesión de m a ñ a n a en contra del 
nuevo Gabinete. 
Comoquiera que los partidos gubeh 
namentales cuentan tan sólo con | | 
votos contra los 270 que sumen los na-
cionalistas, racistas y comunistas, y 
dado, por otra parte, que el partido 
.••conómico que, a pesar de su promesa 
de permanecer neutral , vo tó ayer en 
contra de los partidos gubernamenta-
les, y amenaza con persistir en esta 
acti tud, hay muchas probabilidades 
a i a que el Gobierno quede con mino, 
"ía de votos en el escrutinio que st, 
verifique al te rminar la discusión de 
l a ' dec l a rac ión ministerial . 
Resumen de noticias. 
L O N D B E S . — E l p r ínc ipe de Gales se 
cayó del caballo que montaba. Resul-
tó con diversas lesiones. 
— B A B I S — C h a m b e r l a i n y Briand 
í>onferencÍpro^ extens^'^n^te acejíft 
de] paCtp (le Locarno, del desarme de 
Alemania y de l a ocupac ión de Rhe 
nania, acordando que si Alemanial 
cumple su proyecto de desarme se rfe. 
d u c i r á la ocupac ión . 
— N U E V A Y O B K . — E l trasatlántico 
«Boosevel t» comunica que ha salvada 
a la t r i pu l ac ión del vapor inglés «An-
toine». , . | 
^ L O N D B E S —En Sindney un vw 
lento h u r a c á n ha hundido muchas ca-| 
sas y heciio naufragar a doscientas | 
embarcaciones. 
— B B U S E L A S . — E l entierro del car-
denal Mercier, presidido por el Rey,| 
ha resultado un acto imponente y con-
movedor. Bec ib ió sepultura en la Co-j 
legiata. la que ha de ser el caballo de batal la 
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El minis t ro de Ins t rucc ión públ ica 
no que l a aplica los m á s severos c a l i - j o u e d ó encariñado de proponer al rec-
ficativos. t o r de la Universidad de M a d r i d la 
E l Consejo de ministros. ¡ t r a m i t a c i ó n de un expediente de o to r - ' prender. 
A las diez menos cuarto de la no- gamiento del t í t u l o de doctor «hono- i Llaneza comunicó estas buenas iih 
che t e r m i n ó el Conseio de ministros, ris causa» al s eño r Tsábal, autor del presiones a Asturias, y m a r c h ó a Gi 
Aí ta salida, el presidente dijo a los a p é n d i c e foral al derecho a r a g o n é s , nrbra para a.sislir a la r eun ión de 1Í 
per iodis tas : ppr si dicho rector cree que tales tra- Oficina internacional del Trabajo. 
«roid» E.ipoña-Buenos Aires. 
S e e s p e r a c e n e x p e c t a c i ó n y a n s i e d a d ¡ a 
r e a l i z a c i ó n d e l a e m o c i o n a n t e e t a p a C a b o 
V e r d e - P e r n a m h u c o . 
Preparativos. 
B I O JANEIRO, 28.—Se ha rcnni.lw 
' l a colonia e s p a ñ o l a para acordar los 
actos de homeinaje que se han de t r i -
bu t a r a los aviadores e spaño le s , ha-
b i é n d o s e cojii isioiiadü al cónsu l de Es-
p a ñ a en Recife para que avise tan 
l-u-onto como llegue el aparato. 
Se c o l o c a r á 'una ¡píacade' oro en el 
h i d r o a v i ó n y se e n t r e g a r á n medallas 
de oro a sus t r ipulantes . 
Honores a los aviadores, 
M O N T E V I D E O , 28.—El minis t ro de 
Ja Guerra ha acordado que una es-
cuadirilla a é r e a urugiuaya salga al en-
cuentro de los aviadores e s p a ñ o l e s 
d á n d o l e s escolta. 
T a m b i é n se ha dado orden de que 
todos los buques que se encuentnen 
al aparato en su r u t a le saluden con 
salvas en nombre del Gobierno. 
Radios en el ministerio de Marina. 
M A D R I D , 28.—En oí minis ter io de 
M a r i n a se ha recibido un radio del 
comandante del «Blas de Lezo», que 
se encuentra a mi t ad del camino en-
tre Cabo Verde y Fiemando Noronlha, 
comunicando que ha logrado' enten-
derse con los ayiadares, que anuncian 
BU sal ida de l a tercera etapa para el 
d í a 30, en las pTÚneras h a r á s de la 
m a ñ a n a . 
D e s p u é s se ha rer ihido otro radio 
de Tenerife dicieaido que han podido 
comunicar con el «Rías de Le/O" - que 
del «Alisedo no se tienen noticia?. 
Par otro radio sé sabe non el <(Rin,s 
íde Lezo» ha fijado en veint icuatro las 
comunicaciones por d í a para dar no-
ticias relacionadas con el «raid». 
De Tenerife se ha recibido D-tifo ra-
dio diciendo aue s e r í a conveinioníe oue 
l á . e s t ac ión d/» Cádiz oVr-prve en los 
primeros t r e in t a mimi ios de Cada ho-
r a para recihirr I m mensajes ÍTUKÍ se 
t ransmitan desde Teneirife o desde el 
« R í a s de Lezo». 
Telegramas de Portugal y de Río 
Janeiro. 
¿MADRID, 28—Se i t a recibido u n te-
" j i a i n a de Lisboa on el que el Go-
uorno p o r t u g u é s , por medio de mies-
ro emha j.-ulor. expresa su e n t ú s i a s -
no por el «ra id» y los elogios que me-
•ecen a La op in ión los aviadores que 
e realizan. 
Tainhi;-!! se han recibido cables de 
\ ío Janeiro demostrando el e n t u s í a s 
00 aue reina con motivo dé '.•feslie 
i raid». 
L a colonia española del Brasil . 
l í i n T W E I R O , 28.—En R a l i í a se 
•••a celebrado o na ininortante T e u n i ó n 
'e elemenlos íle la colonia e s p a ñ o l a , 
Sara acordar el recibimiento que h a n 
'e hacer a los aviadores as í que pisen 
'ierra, b r n s i l e ñ a . 
^e rlesirmaron Comisiones paira l a 
oríraniz.nción de los fosteios. v se av i -
^ . r á a los aviadores pa ra que cuando 
'legen a R^oife se d e t e n í a n , a. fin de 
^omar parte en los actos que so pre-
ñ a r a n . 
Tamlnióp se enviaiváT" •^A^vaimna a 
fndoR los ec-nañol^ . r^^-^to^v • -r. 
sjl par-a. qije cpiliebrATi f - - / ^ - h o m e -
nnie . tnn pironío -'• — i ios aviadores 
e spaño le s ,pispri t i ' - ' m r^-'-ancana. 
F n P! l ' - i ' u ^ y . 
M O N T E V I D E O v) m ' - ^ r V de 
1n, Oñ'PTTa ha rí-'t-r--'--Jo aim í^n •"•"mi-
*ib SP tÁÍli^ínJl PO+^ínS " ^r-~n^ flp | ¿ 
"aidp flen r'Pin.s T^Una» '••-<''"'' ni oncuop 
•ro dftl bi'lrr\n-vTÍíVT. (S'v'Hif.pídf^K los 
p,nifl¡rato« nrnp-nnvo'?. frue le neoniPa-
-ñn.r-'m mi^ntr^ts í luren sus vuelos por 
-i.mini ii'n'iDuav'oc!. 
A.sím^'r'n ĉ r. mvlr.nir,.lA rro^ tnc 
^f^pos ví^riilífri r-oTVC+n.Ti + ̂ n-ifvnff. Jo r u i n . 
-nin- ionri^ oí hiViroavión con las saT-
i t r'W-iio.Vw) fl-í nvin/lorAq n r i T ' m 
^ n„ ri pffvv>>pv< rT»>l C.^-'pT^it rni avO 
TiTTTrMOC: ATRPc: p« A n^n nn i o. TIO r 
•opnin'oios l a n.vinppiación por ila llprra 
da de los aviadores, expec tac ión qui-
so traduce en discusiones acaloradas 
acerca de la temcrarh i empresa del 
comandante Fiiaiicu. 
El recibimiento que se t r ibu te a los 
aviadores e s p a ñ o l e s s e r á verdadera-
mente gi-undioso. 
A l l legar a Recife se c l a v a r á en el 
aparato una placa de oro, en conme-
morac ión de la h a z a ñ a de la t r aves í a 
del A t l án t i co . ., 
A esperar a los aviadores. 
RIO JANEIRO, 28.—Se ha dispues-
to que una escuadril la de aviones sal-
ga a a l ta m a r a l encuentro de los avia 
dores e s p a ñ o l e s ; a c o m p a ñ á n d o l o ; ; has-
ta su llegada a t ie r ra . 
Hasta, ahora el mar e s t á alterado, 
poro el viento es favorable. 
Esperando al «Alsedo» 
RIO J A N E I R O , 28.—Dicen de No-
raniha que el «Ailsedo» es esperado en 
aquel puerto el d í a 6, para reaimidar 
el 9 su viaje con d i recc ión a Dueños 
A ires. 
Declaracionas de Gago Coutinh0. 
T E N E I O E E , 28.—La o p i n i ó n es t á 
i n t e r e s a d í s i m a en l a tercera etaípa de 
los aviadores e s p a ñ o l e s . 
U n pe r iód ico publ ica Unas declara-
ciones que el a lmirante poiriugups GÁ-
^o Coutinho ha hecho en Funchal con 
élacái&n a e^ta t n r e é r a etapa. 
Dice el a lmi ran te que tanto Casa 
Girande como Franco llevan magníf i -
os aparatos: pero de todos morios se 
t r a t a de hidroavianes y a rinda ouo 
lleven importia.nile carga de gasolina 
'es cos t a r á t rahaio elevarse, pues él 
P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a m s l 
De fiestas 
Fl veciadario de la inmediata parr. . 
qui/a de P ó o conmemoró el d í a 22 de" 
.¿iua'l la festividad de su titular,, Saa 
v i séa lo , con misa solemne, sermón y 
procesión. 
Po r la tarde y parle de la noche Jé 
;uvcnlud poica y dé los puntos l imí t ro 
?es se solazó bailando a los acordes dfe 
as melodiosas notas que al aire lan-
zaba la magníf ica pianola de J u h á u 
Esteban. • . 
—En Vidiago se ce lebró a n t e a y e í , 
l í a 24, la fiesta en honor de Nuestra 
i e ñ o r a de la Paz, P a í r o n a de aquella 
feligresía. . . 
En la función religiosa, que revis t ió 
' ran esplendor, p red icó el ecónomo, 
Ion J o s é F. M e n é n d e z . 
Por la tarde muchos jóvenes de L ia -
íes se trasladaron por el ferrocarri l 
Cantábrico al pintoresco pueblo de V i -
liago, donde tuvieron lugar animador 
Sailes, que fueron amenizados por e: 
aitero J o s é l ^ q u e j o y su piano-ma-
uibr io . 
La Biblioteca Popular Cir-
culante. 
Aunque lentamente, nos consta oue 
os boletines de suscr ipc ión, repartidos 
i domicilio para que los amantes de la 
udtura contribuyan al sostenimiento 
le la BiMioteca " Popular Circulante, 
5e van llenando, siendo crecido el mi-
nero de suscriptores con que cuenta 
r¿ tan út i l ins t i tuc ión . 
En otro n ú m e r o daremos cuenta de 
'as cantidades suscriptas para robus-
ecer de floreciente vida a la B . P. C. : 10ñ henibras. To ta l , 237. 
Teatro Benaventt. | Ca!5a dí. Caridad.—Quedaron en * 
MaflaDa, miérco les , con la proyec- (]o diciembre de 1924, 482; ingresar1* 
•ión de la sexta v u l t ima .lomada, t i -
E n ese pe r íodo de t iempo percibie-
ron socorro t re inta y cuatro enfermo», 
con un to ta l de setecientos cincuent* 
• un d í a s v de 1.502 pesetas. 
El capital social de «El Porvenir» íB I 
lescompone en la siguiente forma: 
Valor del edificio, 20.000 pesetas;} 
nobiliario y biblioteca, 5.000: acc¡o-¡ 
iéfl Casino de Ldanes, 450; una libreUl 
'«1 Panco Asturiano. 34,78: otra ídem 
del Banco Mercant i l , 3.471.81 : » 
)hlia:ación del Ferrocarr i l del Norte 
le Huesca, a Francia por Canfranc, 
especial hipotecaria, 500, y un resgUáH 
lo del Banco Mercant i l de dos títulos 
1" la Deuda, 1.000 pesetas. Total pt-
"^ s . 30.^56.59. • • A 
Nos eope-ra.tnlamos del flororiimenfü| 
de la Sociedad obrera recreativa y da 
^oeorms ifnt.uos «El Porvenir* que, 
•iinonlathi sobre bases sól idas , cumple 
< la perfección el pr incipal de susü-f 
d a: ol de socorrer a los enfpvrnos. 
ON0FRE 
T,1anes. 25 de enero de 1926. 
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Beneficencia p r o r i n - | 
cial. 
Movimiento del personal ocurrido ej 
los Establecimientos de beneficenci» 
durante el año de 1925 : 
Hospital.—Existían en 31 de diciem 
bre de 1924, 208: ingresaron( en 
2.380 : fueron baja : por curación, 2.1!o> 
por defunción. 233: quedaron en " 
de diciembre de 1925. 132 varones í 
alada «Fl rescate de un rey», finaliza 
'P25, M 0 : fueran b a i a : por r 
c^ión, 72: por defunción, 34: efl-j 
a muy interesante pel ícula «El bot ín teiK.ja en fin ¿ e diciembre de 1926, ^ 
le los p i r a t a s » , en la que tan princi- varones y 953 hembras To ta l . 516. 
á m e n t e se distingue la iremal actriz do Exnós i tos .—Exis t í an en 
n el arte mudo. Perla Blanca. ^ diciembre de 1924, 591 ; ingresaron 
—E] p róx imo domingo 31 se exhibi-
rá el secundo cap í tu lo de la emocio-
lante cinta, de argumento h is tór ico , 
•<E1 león de Venecia» . 
—La empresa del Benavente anun-
•ia para muy en breve el estreno del 
in tnhiberno film «El gran ga leo to» , 
a d a n t a c i ó n del hermoso drama de don 
Tose Ecliefraray, interpretado por It 
bella art ista neoyorkina A l m a Ruben>. 
Dentro de pocos d ías d e b u t a r á en 
este coliseo la bai lar ina y canzonetista 
Carmelita Moreno, de cuya ac tuac ión 
oor las salas de espec tácu los de Espa-
ña tenemos las m á s excelentes refe-
•encias. 
Nuevo hogar. 
En esta parroquia santificaron ayer 
su amor, un i éndose con el indisoluble 
azo del matr imonio, los s impá t icos 
jóvenes llaniscos Angeles Fonseca Sie-
r a y don Míinuel -Tunco. 
Reciban los recién casados, a los oue 
recia-en 1925, 198; fueron ba ja : por 
mamón naterna, 37; por cumphn»6^ 
de la edad reglamentaria, 51 ; P r̂ x 
fnnción, 131; quedaron en fin de , 
'•iembre de 1925, 276 varones y 
hembras. To ta l , 570. 
MT.riiconi¡os.—Quedaron en e' 
vipf-ial de Val ladol id y otros en 31 
diciembre de 1924. 223 ; ingresaron 
1925, 54: fueron ba ja : por curaci" 
17: ñor defunción, 22; existencia . 
fip . 1 - di'áeml-p-e de 1925, 147 varone 
y 91 hembras. To ta l , 238. 
recuerda aue cuando estuvieron en 'deseamos prolongada y venturosa vida 
F e r n a n d o Nornolm Irs costó mucho 
trahaio e l é v a m e y lo hicieron a la 
tercera tentat iva. 
Termlii.a" diciendo m í e netiuilmente 
no rvop eme mejore el tiemno parj) el 
«ra id» y estima que el m á s propicio 
o* en marzo, por ser m á s bonancible 
el tiemipo pa ra la esea.la de Noron1 a, 




para ep i lép t icos , fundado.en 
En el Ins t i tu to-A silo de San 
cofl' 
chel por los exce len t í s imos sene 
marqueses de Vallejo, ex i s t í an y 
I i miau, 2. 
Hernwndod del 3 ^ 
to C'isto de la A90' 
nía. 




Esta Sociedad obrera de Socorro-. 
Mutuos tuvo durante el ejercicio de 
1925 un ingreso por todos conceptos 
de 4.081.57 pesetas, v sumaron los gas-
tos 9 780,52, con nn saldo a favor de , . 
aquella benéfica ins t i tuc ión de 1.301,05 vimiento jur íd ico de la-familia»-, 
pesotass l ,Sc suplica la puntual a s i s t e n ^ 
cofra^J 
que esta tarde, a las siete y l-u^ je 
t e n d r á lugar en el s a l ó n ' d * â ;.0 ^ 
la Ro^-lencifi de Padres TeslutnAr-
P ' i r n - í a d n conferencia del Padre M 
cía Herrero, sobre el tema «I)PSC 
